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Nieuwerbrug 
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De commissie kon zich in het algemeen met de inhoud van 
het rapport verenigen. 
De verantwoordelijkheid voor de in het rapport vermelde 
berekeningen berust bij het Landbouw-Economisch Instituut. 
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WOORD VOORAF 
In dit rapport is de kostprijs van de M g en van het var-
kensvlees berekend voor het gebied Zuidholland (weidebedrijven) 
en het oostelijk zandgebied (gemengde bedrijven in Drente, Over-
ijsel en Gelderland), Deze kostprijzen gelden bij het huidige 
prij speil. 
De berekeningen hebben betrekking op de produktiekosten van 
mestvarkens bij verschillende eindgewichten. Voor Zuidholland is 
de kostprijs berekend per kg varkensvlees bij een eindgewioht van 
90 kg, 110 kg, 130 kg en 150 kg. Daar in het oostelijk zandgebied 
hoofdzakelijk wordt afgemest op een lager eindgewioht is het voor 
dit gebied slechts mogelijk geweest berekeningen te geven bij een 
eindgewioht van 90 kg en 110 kg. 
Het rapport bevat een uitvoerige documentatie betreffende het 
verloop van de zeugenstapel, het aantal biggen per worp, de mest-
duur van varkens en het voederverbruik. 
Het op voedernormen gebaseerde karakter van de kostprijsbere-
kening van varkensvlees, zoals dit in voorgaande rapporten tot 
uitdrukking kwam, is thans verdwenen» Nadat de resultaten van de 
varkenshouderij met behulp van de hiertoe ingevoerde administratie 
op bedrijven in de onderscheidene gebieden ter beschikking waren 
gekomen, behoefde niet meer gebruik te worden gemaakt van de smalle 
dooumentatiebasis. Thans zijn de afzonderlijke berekeningen voor 
het weide- en voor het zandgebied geheel afgestemd op de pro*-
duktie-omstandigheden in de desbetreffende gebieden. 
De gegevens uit de boekhoudingen maakten het voor elk gebied 
mogelijk kosten en opbrengsten in relatie tot elkaar te normalise-
ren. De normalisatie is vooral nodig geweest, omdat de administra-
tieve gegevens betrekking hadden op tomen met verschillend begin-
en eindgewioht, gemest in verschillende perioden van het jaar. Daar 
een zeer groot aantal waarnemingen (hoewel slechts over een jaar) 
ter besohikking stond, kon de normalisatie met voldoende nauwkeu-
righeid worden uitgevoerd. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat het in de bedoeling ligt in de 
naaste toekomst voor het zuidelijk zandgebied (Noordbrabant en 
Limburg) eveneens een berekening op te stellen van de kostprijs 
per big en per kg varkensvlees. 
Het rapport no. 281 is samengesteld op de afdeling bedrijfs-
economisch Onderzoek Landbouw door J. Hoornweg en G.J.H, Walvoort 
onder leiding van ir, H« Dijkstra, 
DE PLV. DIRECTEUR^ 
«a- ƒ.7: A s-Gravenhage, november 1957 / ( l r # J # p # va^lTèmsdijk) 
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HOOFDSTUK I 
DE RESULTATEN 
§ 1 , O p z e t v a n d e " b e r e k e n i n g e n 
De 'berekende produktiekosten voor varkensvlees in dit 
rapport steunen, althans voor de voornaamste kostenposten, 
op de praktijkgegevens, welke zijn verzameld op een aantal 
weidebedrijven in Zuidholland en op een aantal "bedrijven in 
het oostelijk zandgebied (Gelderland, Overijsel, Drente)« 
Op deze "bedrijven zijn gegevens verzameld omtrent de 
voornaamste kosten- en opbrengstenbestanddelen van de var-
kenshouderij, namelijk het voederverbruik, de uitval onder 
de varkens, het aantal opgefokte biggen, het veeartshezoek 
en het strooiselverhruik. 
Voor dit onderzoek is een administratie ontworpen, wel-
ke steeds een produktieperiode omvatj dit in tegenstelling 
tot de gangbare administratie die op een "boekjaar betrekking 
heeft. 
Onder een produktieperiode wordt verstaan "bijt 
a, de mesterij - een volledige mestperiode van een koppel 
mestvarkensj dit is van het moment, dat de 
dieren voor de mesterij worden opgelegd, 
tot het moment dat de dieren worden afgele-
verd* 
\). de fokkerij - de periode, welke ligt tussen het spenen van 
een toom biggen en het spenen van de volgen-
de toom "biggen. Voor opfokzeugen ("le-worps— 
zeugen) geldt als produktieperiode de tijd 
van "bestemming voor de fokkerij en het spe-
nen van de eerste toom biggen. 
Bij de opstelling van de produktiekosten van de mestvar-
kens en voor de opfok van biggen is gebruik gemaakt van alle 
in het desbetreffende gebied in het onderzoek betrokken be-
drijven. Voor bepaling van de kosten onder gemiddelde omstan-
digheden is in het algemeen een statistische'verwerking van 
het basismateriaal nodig geweest. Dit vloeide voort uit het 
feit, dat van bedrijf tot bedrijf zowel in het mesten van var-
kens als in het fokken van biggen een grote verscheidenheid 
naar voren kwam. Deze versoheidenheid maakte het noodzakelijk 
en mogelijk van bepaalde doeleinden uit te gaan. Zo is voor 
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het mesten van varkens bijvoorbeeld uitgegaan van biggen met 
een begingowicht van + 17 kg tot re spe ot ie vel ijk 90 kg, 
110 kg, 130 kg en 150 kg levend eindgewicht. 
Bij de berekening van de kostprijs van de big soja als uit-
gangspunt gekozen de kosten verbonden aan een zeugenstapel, 
waarbij wordt uitgegaan van 100 opfokzeugjes van 15 à 20 kg 
tot het moment dat geen der dieren meer voor de fokkerij wordt 
gebruikt. 
De risioo's verbonden aan het fokken van biggen zijn op 
deze wijze volledig in de kostprijs van de big tot uitdrukking 
gebraoht. 
§ 2 « B e d r i j v e n e n g e b i e d e n 
De keuze van de in het onderzoek betrokken bedrijven is 
geBohied in overleg met de Provinciale Raden van het Landbouw-
schap en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Bij deze keuze 
zijn de volgende criteria aangehouden* 
a. gemiddelde produktie-omstandighedeni 
b. normale bedrijfsvoering voor de desbetreffende gebiedenj 
o. vakkundige bedrijfsleiding . 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de bedrijven, 
welke voor de berekeningen zij.i gebruikt. 
Tabel 1 
AANTAL WAARNEMINGEN PER GEBIED 
Gebied 
Weidebedrijveni 
Zuidholland-Krimpenerwaard, 
gebied rondom Bodegraven/ 
Woerden en in Delfland. 
Bedrijven op zandgrondi 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Aantal 
bedrij-
ven 
40 
35 
35 
20 
Mest— 
varkens 
aantal 
koppels 
388 
129 
436 
204 
Zeugen 
aantal 
worpen 
349 
288 
299 
186 
Periode waarop 
de gegevens 
betrekking heb-
ben 
apr.'55-apr,«56 
apr, '55~niel '56 
aug.'55-okt.'56 
aug, 'SJr-ókt, '56 
Het aantal zeugen in deze tabel betreft de zeugen, welke 
een worp biggen hebben grootgebracht. Indien een zeug in de 
desbetreffende periode twee of meermalen een worp biggen heeft 
grootgebracht, zijn deze zeugen uiteraard twee of meermalen ge-
teld. 
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Bij de opstelling van de produktiekosten is onderscheid 
gemaakt tussen Zuidholland-weidebedrijven en het oostelijk 
zandgebied. De resultaten van de waarnemingsbedrijven in Dren-
te, Overijsel en Gelderland zijn in één "berekening weergegeven 
omdat is gebleken, dat geen reële verschillen in de varkens-
houderij tussen deze gehieden konden worden geconstateerd. 
§ 3 « K o s t p r i j s p e r b i g 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de gemiddelde 
kosten per worp en de kostprijs per "big. Hierbij is als worp 
aangemerkt het feit, dat een zeug biggen heeft grootgebraoht. 
Ter toelichting op de berekende kosten zij het volgende 
opgemerkt. 
a. De gemiddelde kosten per worp zijn berekend uit de tota-
le kosten van een zeugenstapel, waarbij is uitgegaan van 
100 opfokzeugjes van 15 à 20 kg tot het moment van het 
spenen van de laatste worp van deze zeugenstapel. 
b. De waardevermeerdering of -vermindering van deze zeugen-
stapel is op deze wijze in de berekende produktiekosten 
verdisconteerd» Als kosten zijn nl. opgenomen de waarde 
van de opfokzeugjes en verder alle kosten, verbonden aan 
het hoeden van zeugen. Verder is de opbrengst van de ver-
kochte zeugen als aftrekpost van de bruto-kosten in aan-
merking genomen* 
c. Het sterfte-risico is hierdoor eveneens volledig in reke-
ning gebraoht. Dit risioo is niet in een afzonderlijke 
kostenpost aangegeven, maar komt tot uiting in de hoogte 
van de afzonderlijke kostenbestanddelen en de opbrengsten 
van de verkoohte zeugen. 
d. Het aangehouden prijspeil voor de waardering der versohil-
lende kostenbestanddelen is afgestemd op het huidige prijs-
peil. De waarde van de opfokzeug bij 15 kg à 20 kg is f.10,-
hoger gesteld dan de berekende kostprijs van de big voor de 
mesterij. De kosten voor de opfokzeugen per gemiddelde worp 
in tabel 2 zijn berekend bij het uitgangspunt van 100 opfok-
zeugjes van 15 â 20 kg en een gemiddeld aantal worpen van 
229 ©n 223 voor respectievelijk Zuidholland-weidebedrijven 
en het oostelijk zandgebied. Voor Zuidholland bedragen de 
kosten dan 100 x f.56,70 -
 OA „R pe* gemiddelde worp. 
229 " ^» '-) 
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De opbrengstprijs van de verkochte Blachtzeugen is 
ontleend aan de administraties en bedraagt f.1,50 pe? kg 
levend gewicht. 
De voederkosten zijn berekend "bij het gemiddelde prijs-
peil der voedermiddelen in de afgelopen vier maanden (juni 
t/m september 1957)« Deze wijze van waardering is overeen-
komstig een afspraak tussen het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en het Landbouwschap, waar-
bij verder is gesteld, dat om de twee maanden een herbereke-
ning zal plaats hebben. 
Betreffende de waardering van de overige kostenbestand-
delen zoals arbeid, strooisel, huisvestingskosten e.a, zij 
opgemerkt, dat voor zover mogelijk aansluiting is gezooht 
met de waarderingsmaatstaven voor andere kostprijsberekenin-
gen (o.a, kostprijs voor de melk - rapport no. 282). 
e. De beloning voor "bedrijfsleiding is overeenkomstig de her-
ziene uitgangspunten van het Ministerie van Landbouw en het 
Landbouwschap ten aanzien van de kostprijsberekeningen voor 
het prijsbeleid. 
Een uitvoerige toelichting op de berekende kosten is op-
genomen in hoofdstuk II van dit rapport» 
Tabel 2 
GEMIDDELDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE FOKKERIJ PER WORP 
(vooroaloulatie) 
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1. Kosten opfokzeugen 
2. Dekkosten 
3. Voederkosten 
4. Strooisel 
5. Arbeidskosten 
6. Beloning voor bedrijfs-
leiding 
7. Huisvesting- en uitloop-
kosten 
. 8. Inventariskosten 
9. Veeartskosten 
10, Overige kosten 
11. Rente 
Totaal bruto-kosten 
12, Opbrengst verkochte zeugen 
13» Waarde mest 
Totaal aftrekpost 
Netto-kosten 
14, Aantal grootgebraohte biggen 
15. Kostprijs per big (afgerond). 
Zuidholland 
weide-
bedrijven 
24,75 
15,90 
267,15 
26,30 
74,20 
13,30 
35,85 
2,25 
18,70 
1,65 
11,55 
491,60 
96,40 
12,00 
108,40 
383,20 
st. 8,21 
Ld, 46'70 
Oostelijk 
zand-
gebied 
23,55 
12,15 
260,10 
19,95 
80,20 
13,30 . 
34,70 
2,15 
15,15 
1,55 
11,20 
474,00 
100,20 
11,60 
111,80 
362,20 
8,52 
42,50 | 
Toelichting 
hoofdstuk II 
op blz. 
18 
18 
18 
27 
27 
28 
28 
30 
30 
31 
31 
31 
33 
15 
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§ 4 « K o s t p r i j s p e r k g l e v e n d e n g e s l a o h t 
g e w i c h t 
De produktiekosten van de mestvarkens zijn in tabel 3 
vermeld» Voor Zuidholland-weidebedrijven is onderscheid ge-
maakt naar het mesten van varkens hij een begingewioht van 
oa. 17 kg tot een eindgewicht van respectievelijk 90 kg, 110 kg, 
130 kg en 150 kg. Voor het oostelijk zandgebied is de berekening 
beperkt tot een levend eindgewicht van 90 kg en 110 kg. 
Bij de berekende koBten kan het volgende worden opgemerkt! 
a. De kosten zijn uitgedrukt per als normaal slachtdier afgele-
verd varken» Het sterfterisioo is in deze berekening tot uit-
drukking gebracht in het aantal opgelegde biggen en in de 
hoogte van de afzonderlijke kostenbestanddelen. 
b. De waardering van de biggen geschiedde - overeenkomstig de 
bestaande afspraak tussen het Ministerie van Landbouw, Vis-
serij en Voedselvoorziening en het Landbouwschap - op basis 
van de berekende kostprijs van de big, 
o. Ook de waardering van de vervoederde hoeveelheden geschied-
de overeenkomstig de thans gebezigde methode tegen het ge-
middelde prijspeil der afgelopen vier maanden (juni t/m • 
september 1957)» Hiervan wordt om de twee maanden een her-
berekening uitgevoerd. 
d» Voor de waardering van de overige kostenbestanddelen geldt 
een zelfde opmerking als vermeld in § 3 bij de kostprijs-
berekening van de big. 
Een uitvoerige toelichting op de berekende kosten is 
opgenomen in hoofdstuk III van het rapport« 
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Tabel 3 
GEMIDDELDE PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER 
AFGELEVERD MESTVARKEN 
(voorcalculatie) 
Gebieden 
Levend eindgewioht 
1, Kosten "biggen 
2, Aankoopkosten "big 
3 . Voederkosten 
4 . S t roo ise l 
5 . Arbeidskosten 
6. Beloning voor 
b e d r i j f s l e i d i n g 
7. Huisvest ings-
kosten 
8. Inventar iskosten 
9» Veeartskosten 
10. Overige kosten 
11. Rente 
12. Afleveringskoster 
Totaal bruto-kosten 
13. Waarde mest 
14, Opbrengst o n t i j -
dig verkochte 
varkens 
Totaal af t rek 
Netto-kosten 
Levend gewioht kg 
Kostpr i js per kg 
levend gewioht gld. 
15. Koud geslaoht 
gewicht kg 
Kostpr i js per kg koud 
geslacht gewioht e ld . 
Zuidholland-weidebedrijven 
-2S, £s_ gldT 
49,30 
1,30 
80,25 
3,00 
12,15 
2,10 
3,30 
0,80 
1,20 
0,60 
2,05 
4,25 
160,30 
3,75 
0,80 
4,55 
155,75 
90 
1,73 
71,10 
2,19 
110 ka 
g i a r 
49,75 
1,35 
108,15 
3,65 
14,95 
2,60 
4,10 
1 . -
1,20 
0,75 
2,90 
4,25 
194,65 
4,60 
1,25 
5,85 
188,80 
110 
1,72 
89,10 
2,12 
130. k* 
g l û . 
50,00 
1,35 
136,20 
4,35 
17,50 
3,10 
4,80 
V 5 
1,20 
0,85 
3,90 
4,25 
228,65 
5,40 
1,40 
6,80 
221,85 
130 
1,71 
107,25 
2,07 
150 kg. 
g ldT 
50,15 
1,35 
164,95 
4,95 
20,05 
3,60 
5,55 
1,35 
1,20 
1,00 
5,00 
4,25 
263,40 
6,15 
1,60 
7,75 
255,65 
150 
1,70 
126,00 
2,03 
Oostel i jk zandgebied 
90 k* 
g i a . 44,70 
1,30 
80,10 
2,95 
14,25 
2,10 
2,90 
0,70 
1,20 
o,55 
1,70 
4,00 
156,45 
3,25 
0,35 
3,60 
152,85 
90 
1,70 
70,47 
2,17 
110 ka 
g l d . 
45,05 
1,35 
105,05 
3,60 
17,40 
2,60 
3,55 
0,85 
1,20 
0,65 
2,45 
4,00 
187,70 
4,00 
0,60 . 
4,60 
183,15 
110 
1,67 
87,45 
2,09 
Toelich-
t i n g op 
b l z , 
38 
38 
38 
48 
48 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
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HOOFDSTUK II 
TOELICHTING OP DE BEREKENDE KOSTPRIJS VAN DE BIG 
§ 1 . O p b o u w v a n d z e u e n s t a p e l 
In voorgaande kostprijsrapporten voor varkensvlees is 
ervan uitgegaan, dat op een volwassen zeug niet behoeft te 
worden afgesohreven en dat ook geen waardevermeerdering 
plaats heeft. 
Met behulp van de thans ter beschikking gekomen gege-
vens is het mogelijk geworden deze stelling te verlaten en 
de faotor van waardeverandering der zeug volledig in de be-
rekende produktiekosten te doen doorwerken. De wijze waarop 
dit geschiedt zal in het hiernavolgende worden toegelioht. 
Voor de berekening wordt uitgegaan van een zeugensta-
pel van 100 opfokzeugjes met een begingewioht van 15 à 20 kg. 
Het verloop van deze zeugenstapel is nader gekwantificeerd 
met behulp van de uitkomsten op de onderzochte bedrijven. 
Hierbij is per worp nagegaan hoe het verloop van de zeugen-
stapel is geweest. Dit verloop betreft de zeugensterfte, de 
verkopen, het verwerpen der biggen e.a. Behalve het aantal 
en de aard der mutaties is ook van belang op welk tijdstip 
de mutaties plaats hebben, In tabel 4 is bij de afzonderlijke 
mutaties het aantal dagen vermeld na het begin van de perio-
de. Als begin van de periode wórdt voor opfokzeugjes aange-
merkt het moment, dat zij op een gewicht van 15 â 20 kg voor 
de fokkerij worden bestemd. Voor oudere zeugen is als begin 
van de periode aangehouden de speendatum van de voorgaande 
toom biggen« 
Bij de bepaling van het tijdstip waarop de verschillen-
de mutaties gemiddeld plaats hebben is uitgegaan van het ver-
schil ten opzichte van de werpdatum. Bij de berekening van 
de lengte van de zoogperiode is rekening gehouden met het ge-
wicht waarop de biggen gespeend worden. 
Tabel 4 
MUTATIES VAN DE ZEUGENSTAPEL 
(gemiddelde resultaten volgens de boekhoudingen) 
Aantal waarnemingen 
1, Beginaantal 
2, Gestorven 
(voor dekken) 
3. Verkocht 
(voor dekken) 
4. Ziek verkooht 
(voor dekken) 
5, Gust gebleven 
en verkocht 
6, Ziek verkooht 
(drachtig) 
7, Gestorven 
(drachtig) 
8, Biggen verworpen 
9. Levende biggen 
gebracht 
10, Zeug gestorven 
na biggen 
11, Geen biggen 
grootgebraoht 
12, Biggen groot-
gebracht 
Zuidholland-weidebedrijven 
1e worp 
107 
tijdTs 
stip ' 
0 
120 
173 
-
296 
-
-
275 
300 
-
324 
363 
* 
100,0 
3,3 
2,2 
-
19,4 
-
-
8,8 
66,3 
-
5,3 
61,0 
2e worp en oudei 
242 
tijd-r^  
stip ' 
0 
-
-
-
122 
-
-
101 
126 
153 
150 
189 
% 
100,0 
-
-
-
6,4 
-
— 
2,9 
90,7 
0,4 
4,6 
85,7 
Oostelijk zandgebied 
1e worp 
277 
stip,; 
0 
117 
ICO 
134 
251 
245 
— 
242 
290 
-
301 
356 
* 
100,0 
3,4 
6,7 
2,6 
16,2 
0,6 
-
1,2 
69,3 
-
5,6 
63,7 
2e worp en ouder 
496 
tijdrv 
stip ; 
0 
-
-
-
91 
85 
43 
82 
130 
136 
141 
196 
+ 
100,0 
-
-
-
9,5 
0,4 
1,2 
0,5 
88,4 
0,6 
1,2 
86,6 
1) Aantal dagen na 
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De In tabel 4 vermelde uitkomsten zijn voor de "bereken-
de , produktiekosten van de zeugenstapel aangehouden» 
Samenvattend kan uit deze tabel worden geoonoludeerd datl 
a. de biggen van 1e-worpszeugen in Zuidholland worden geboren 
300 dagen na de datum dat de opfokzeugen zijn gespeend. 
Dit is voor het oostelijk zandgebied 290 dagen} 
b, voor oudere zeugen de periode tussen de versohillende speen-
data in Zuidholland gemiddeld 189 dagen bedraagt en voor het 
oostelijk zandgebied gemiddeld 196 dagen« De biggen worden 
geboren respectievelijk 126 dagen en 130 dagen na de epeen-
datum van de voorgaande worp} 
o. de zoogperiode, indien de biggen op een gewioht van 15 â 
20 kg worden gespeend, in Zuidholland 63 dagen bedraagt en in 
het oostelijk zandgebied 66 dagen« 
Voor de opbouw van de zeugenstapel naar aantal zeugen in 
de verschillende produktieperioden (le-worps, 2e-worps, eto.) 
is voor elk van deze categorieën nagegaan, welke bestemming de 
draohtig geworden zeugen hebben gekregen. Dit zijn de aantallen 
zeugen genoemd in de regels 6 t/m 9 van tabel 4» Hiervoor zijn 
de gegevens van elk der afzonderlijke worpen nader geanalyseerd. 
Tabel 5 
BESTEMMING VAM DRACHTIG GEWORDEN ZEUGEN IN <fo VAN 
HET BEGIN-AANTAL VAN DE DESBETREFFENDE WORP 
(gemiddelde r e s u l t a t e n vo lgens de boekhoudingen) 
1 e-worpszeugen 
2e " 
3e 
4e » 
5e 
6e » 
7 e >' 
8e 
9e 
10e " 
Zuidholland-weidebedrijven 
verder 
fokken 
1* 
65 
81 
57 
65 
61 
67 
56 
100 
-
— 
mes-
ten 
f° 
10 
10 
35 
26 
29 
33 
44 
-
-
— 
s t e r f t e 
$ 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
— 
t o t a a l 
1' 
75 
92 
92 
91 
90 
100 
100 
100 
-
" • 
Oostel i jk zandgebied 
verder 
fokken 
* 
57 
71 
78 
72 
59 
56 
50 
75 
83 
50 
mes-
ten 
i 
13 
16 
15 
16 
23 
15 
-
25 
17 
50 
s t e r f t e 
en ziek 
verkocht 
% 
1 
2 
2 
2 
6 
-
-
-
-
" 
t o t a a l 
* 
71 
89 
95 
90 
88 
71 
50 
100 
100 
100 
Thans kan bij een beginaantal van 100 opfokzeugjes worden 
aangegeven hoe het verloop binnen elke produktieperiode zal zijn. 
Dit geschiedt met behulp van tabel 4. Met behulp van tabel 5 
kan verder worden berekend hoe het verloop van de zeugenstapel 
in zijn totaliteit is. Hierbij is voor Zuidholland aangehouden 
dat na de 8e worp niet wordt verder gefokt met de zeugen. Voor 
het oostelijk zandgebied is aangenomen dat na de 10e worp de 
zeugen niet meer voor verder fokken worden gebruikt. 
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Tabel 6 
VEELOOP VAN DE ZEÜGENSTAPEL BIJ EEN. BEGINAANTAL VAN 100 OPPOKZEUGJES 
( V o o r c a l c u l a t i e ) 
Zuidholland-
wetdebedrljven: 
Begtnaantal 
Gestorven 
Verkocht(voor dokken) 
Gust gebleven en 
verkocht 
Biggen verworpen 
Levende biggen gebracht 
Zeug gestorven na het 
biggen 
Geen biggen groot-
gebracht 
Biggen grootgebracht 
BesteRming: 
mesten 
verder fokken 
Totaal 
Oostelijk zandgebied 
Begtnaantal 
Gestorven (voor dekken) 
Ziek verkocht (voor 
dekken) 
Verkocht (voor dekken) 
Gust gebleven en 
verkocht 
Ziek verkocht (drachtig) 
Gestorven (drachtig) 
Biggen verworpen 
Levende biggen gebracht 
Geen biggen groot-
gebracht 
Biggen grootgebracht 
Bestemning: 
•esten 
verder fokken 
Totaal 
Ie worp 
tl id-, 
stip " 
120 
173 
296 
275 
3Ü0 
324 
363 
117 
134 
150 
251 
245 
242 
290 
301 
356 
aan-
tal 
100 
3 
2 
20 
9 
66 
5 
61 
10 
65 
100 
3 
3 
7 
16 
1 
1 
69 
5 
64 
13 
57 
2e-worps en ouder 
stip ' 
122 
101 
126 
153 
150 
189 
91 
43 
130 
141 
196 
aantal 
2e 
65 
4 
2 
59 
1 
2 
56 
6 
54 
57 
5 
1 
51 
1 
50 
10 
41 
3e 
54 
3 
2 
49 
3 
46 
19 
32 
41 
4 
1 
36 
1 
35 
4 
32 
4e 
32 
2 
1 
29 
2 
27 
9 
21 
32 
3 
1 
28 
1 
27 
5 
23 
5e 
21 
1 
1 
19 
1 
18 
6 
14 
23 
2 
1 
20 
20 
6 
14 
6e 
14 
1 
13 
1 
12 
6 
7 
H 
2 
12 
12 
4 
8 
7e 
7 
1 
6 
6 
3 
3 
8 
1 
7 
7 
3 
4 
8e 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
9e 
-
3 
3 
3 
1 
2 
10e 
-
2 
2 
2 
2 
i 
Tota 
sterf-
te 
3 
1 
4 
3 
4 
7 
il 
ver-
koop 
2 
32 
62 
96 
3 
7 
34 
1 
48 
93 
\) Aantal dagen na het begin van de desbetreffende periode 
I n de v e r d e r e "bewerking z a l voor de opa t e l l i n g van de 
p r o d u k t i e k o s t e n h e t bovens taande v e r l o o p van de z e u g e n s t a p e l 
worden aangehouden. 
§ 2 . A a n t a l b i g g e n p e r w o r p e n h e t 
g e m i d d e l d e g e w i o h t p e r b i g 
B e t r e f f e n d e h e t a a n t a l l evend geboren b iggen , h e t a a n t a l 
g r o o t g e b r a c h t e b iggen en h e t gemiddelde gewicht der b iggen 
b i j h e t spenen z i j n de volgende gegevens bekend. 
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AANTAL BIGGEN FEB WORP EN HET GEMIDDELDE GEWICHT PER BIG 
(gemiddelde resultaten volgens de boekhoudingen) 
Tabel 1 
Ie »orp 
2e worp 
3e worp 
4e worp 
5e worp 
en neer 
Zuidhol1and-weidebedrijven 
Aantal 
waar-
nemin-
gen 
76 
73 
59 
29 
57 
Aantal1* 
levend 
geboren 
biggen 
per zeup 
7.7 
9,7 
10,5 
I M 
11,3 
Aantal2* 
groot-
gebrachte 
biggen 
per zeug 
6,6 
8,7 
9,1 
10,0 
8,7 
kg gewicht 
per big op 
speendatun 
17,3 
19,1 
17,1 
19,8 
18,3 
Oostelijk zandgebied 
Aantal 
waar-
nemin-
gen 
188 
149 
128 
95 
55 
Aantal1' 
levend 
geboren 
biggen 
per zeug 
8,1 
10,0 
10,9 
11,8 
11,0 
Aantal2* 
groot-
gebrachte 
biggen 
per zeug 
7,2 
8,6 
9,3 
9,9 
9,2 
kg gewicht 
per big 
op speen-
datum 
18,5 
19,9 
19,6 
20,2 
20,9 
In verband met het geringer worden van het aantal 
waarnemingen na de 4e worp zijn geen nadere specificaties 
meer vermeld. Volstaan is met het gemiddelde voor 5® worp 
en meer te becijferen. 
Met behulp van de gegevens uit tabel 6 kan voor de 
zeugenstapel, waarbij is uitgegaan van 100 opfokzeugjes, 
het totaal aantal levend geboren en grootgebrachte biggen 
worden berekend. 
Tabel 8 
TOTAAL AANTAL LEVEND GEBOREN EN GROOTGEBRACHTE BIGGEN, WAARBIJ 
IS UITGEGAAN VAN 100 OPFOKZEUGJES 
( V o o r o a l o u l a t i e ) 
e worp 
2 worp 
3 »orp 
4 »orp 
5 worp 
Be 
o worp 
7 worp 
8 worp 
9 worp 
10 worp 
Totaal 
Zuidholland-weidebedrijven 
levend ge-
boren biggen 
aantal 
zeugen 
66 
59 
49 
29 
19 
13 
6 
3 
244 
aantal 
biggen 
per 
worp 
7,7 
9,7 
10,5 
11.* 
11,3 
11,3 
11,3 
11.3 
9,8 
totaal 
aantal 
biggen 
508 
572 
515 
331 
215 
147 
68 
34 
2390 
grootge-
brachte biggen 
aantal 
zeugen 
61 
56 
46 
27 
18 
12 
6 
3 
229 
aantal 
biggen 
per 
worp 
0,6 
8,7 
9,1 
10,0 
8,7 
8,7 
8,7 
8.7 
8,4 
totaal 
aantal 
biggen 
403 
487 
419 
270 
157 
104 
52 
26 
1918 
Oostelijk zandgebied 
levend ge-
boren biggen 
aantal 
zeugen 
69 
51 
36 
28 
20 
12 
7 
3 
3 
2 
231 
aantal 
biggen 
per 
worp 
8.1 
10,0 
10,9 
11,8 
11,0 
11,0 
n.o 
11,0 
11,0 
11,0 
10,0 
totaal 
aantal 
biggen 
559 
510 
392 
330 
220 
132 
77 
33 
33 
22 
2308 
grootge-
brachte biggen 
aantal 
zeugen 
64 
50 
35 
27 
20 
12 
7 
3 
3 
2 
223 
aantal 
biggen 
per 
worp 
7.2 
8,6 
9,3 
9,9 
9,2 
9,2 
9,2 
9.2 
9,2 
9,2 
8,6 
totaal 
aantal 
biggen 
461 
430 
326 
267 
184 
110 
64 
28 
28 
18 
1916 
1) Uitgedrukt per zeug die levende biggen heeft gebracht. 
2) Uitgedrukt per zeug die biggen heeft grootgebracht. 
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Op grond van het in tahel 7 vermelde kg-gewicht per "big 
op de speendatum is het gemiddelde gewicht op de speendatum 
voor alle "biggen volgens tabel 8 te becijferen opt 
Zuidholland-weidebedrijven 18,2 kg 
Oostelijk zandgebied 19,8 kg 
Er blijkt eohter een grote spreiding te zijn in het ge-
wicht op de speendatum. Dit valt af te lezen uit tabel 9» waar-
in de gespeende biggen zijn ingedeeld naar het gewicht op de 
speendatum. Hierbij is tevens onderscheid gemaakt in de biggen, 
die bij het spenen zijn verkocht en de biggen, die voor de mes-
terij zijn bestemd op het bedrijf, waar de dieren zijn geboren. 
Tabel 9 
PROCENTUELE VERDELING VAN BE BIGGEN NAAK HET GEWICHT OP DE SPEENDATUM 
(gemiddelde resultaten volgens de boekhoudingen) 
Gewicht bij het 
spenen 
minder dan 15 kg 
15 t/m 19 kg 
20 t/m 24 kg 
meer dan 24 kg 
Totaal 
Zuldholland-weidebedrijven 
verkoop 
* 
-
18 
49 
33 
100 
mesterij 
op het-
zelfde 
bedrijf 
% 
38 
38 
19 
5 
100 
gemiddeld 
alle big-
gen 
i* 
26 
31 
29 
14 
100 
Oostelijk zandgebied 
verkoop 
% • 
4 
31 
46 
19 
100 
mesterij 
op het-
zelfde 
bedrijf 
* 
17 
49 
28 
6 
100 
gemid-
deld 
alle 
biggen 
% 
12 
35 
38 
15 
100 
Uit tabel 9 blijkt, dat de biggen die bestemd worden om 
als big te worden verkocht, op een hoger gewicht worden gespeend« 
Dit valt niet te verwonderen, De b.v, wogons sterfte of ziokto 
van de zeug ontijdig gespeende biggen worden in de regel niet 
voor de verkoop bestemd. 
De sterfte van de vroegtijdig gespeende biggen is in het 
begin van de mestperiode zeer groot. Het sterfterisioo van de-
ze biggen, die op een gewicht van minder dan 15 kg zijn geopeend, 
is voor Zuidholland namelijk 7>6$> hoger dan van de biggen, die 
zijn gespeend op een gewicht van 15 t/m 19 kg. Voor het ooste-
lijk zandgebied is dit hoger sterfterisioo op 7»5% berekend. 
Aangezien het hier voor een groot gedeelte ontijdig gespeende 
biggen betreft is voor de berekening het extra sterfterisioo 
van de biggen, gespeend op een gewicht van minder dan 15 kg, ten 
laste van de fokkerij gebracht, 
In tabel 8 £s voor Zuidholland berekend, dat in totaal 
1.918 biggen worden gespeend, indien wordt uitgegaan van 100 
opfokzeugjes van 15 à 20 kg. Uit tabel 9 blijkt voor Zuidhol-
land dat 26$ van de biggen wordt gespeend op een gewioht van 
minder dan 15 kg. De extra sterfte hiervan bedraagt 7> 6$, zo-
dat het aantal als op normaal gewioht gespeende biggen kan wor-
den berekend opt 
1.918 - 1.918 x 0,26 x 0,076 = 1.880 biggen. 
Het gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per worp be-
draagt voor Zuidholland in de kostenberekening 1.880
 R n* 
biggen. 229 " '^ 
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Voor het oostelijk zandgebied is het gemiddeld aantal 
grootgebrachte biggen per worp berekend op 8,52 biggen bij 
in totaal 1,899 op een normaal gewicht gespeende biggen« 
In de hiernavolgende kostenberekening, welke aal zijn 
gebaseerd op een zeugenstapel, waarbij is uitgegaan van 100 
opfokzeugjes, zullen steeds de totale kosten worden herleid 
tot kosten per worp, 
In Zuidholland is het aantal grootgebraohte worpen voor 
deze zeugenstapel 229 en in het oostelijk zandgebied 223 (zie 
tabel 8), Om de kosten per gemiddelde worp te verkrijgen zijn 
de bedragen van de zeugenstapel, indien wordt uitgegaan van 
100 opfokzeugjes, gedeeld door 229 en 223 respeotievelijk 
voor Zuidholland en het oostelijk zandgebied. 
Gezien de grote spreiding in het gowicht der biggen op 
de speendatum is voor de berekening een gewicht van 15 & 20 kg 
(gemiddeld 17 kg) aangehouden. De lengte van de zoogperiode is 
afgestemd op dit gewicht, 
§3» B e p a l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e 
. k o s t e n b e s t a n d d e l e n 
1. Kosten opfokzeugen 
Deze post heeft betrekking op opfokzeugjes met een gewicht 
van 15 à 20 kg. Aangezien het hier in de regel de beste biggen 
uit de koppel betreft, zal de waarde in de regel hoger zijn dan 
de gemiddelde waarde van de koppel in zijn geheel. Verder zal 
de waarde op en neer gaan met de algemene biggenprijs. Voor de 
berekening is de waarde gesteld op f.10,- boven de gemiddelde 
kostprijs per big. 
De kosten per gemiddelde worp bedragen voort 
•7 *A-L. -m A 100(46,70 + 10,-) , „, -c-Zuidholland ' n ' '2g9 *—t » f. 24,75 
Oostelijk zandgebied 100(42,50 + 10»-) + „ c S 
223 ** * °'->:' 
2. Dekkosten 
Behalve door de hoogte van het dekgeld worden de dekkos-
ten ook beïnvloed door de diensten, die de beerhouder verleent 
en die tegelijkertijd mét het dekgeld worden verrekend» Deze 
diensten bestaan uit b,v. de voedering van de zeug tijdens het 
verblijf op het bedrijf van de beerhouder en het transport van 
de zeug van de fokker naar de beerhouder en terug« 
Voor Zuidholland bedraagt het dekgeld f.10,-, terwijl de 
voederkosten variëren van f,0,50 tot f.0,75 per dag. Voor her-
dokking wordt geen dekgeld in rekening gebracht. Voor de bereker 
ning is op grond van deze gegevens aangenomen, dat de dekkosten 
per zeug f.12,50 bedragen. Voor de gemiddelde zeugenstapel, waar-
bij is uitgegaan van 100 opfokzeugjes, worden de dekkosten in 
Zuidholland derhalve 291 x f.12,50 = f.3.637»50 of per worp 
f.15,90. 
In het oostelijk zandgebied bedraagt het dekgeld f.7,50 -
f.8,-. De dekkosten zijn op grond hiervan gesteld op f,10,- per 
dekking. De totale dekkosten voor de aangehouden zeugenstapel 
bedragen dan 271 x f,10,- = f. 2,710,- of gemiddeld per worp 
f.12,15. 
3. Voederkosten van zeugan en biggen 
a. Het voederverbruik van zeugen 
Op de bedrijven, dis deelnemen aan de varkensadministratie 
worden de gegevens verzameld per periode van ongeveer vier weken« 
Het voederverbruik is daarom bekend per periode van ongeveer 30 
dagen. Hieruit is het voederverbruik per zeug per dag in de ver-
schillende perioden berekend, In grafiek 1 is uitgezet het voeder-
verbruik aan marktbare Produkten, uitgedrukt in voedereenheden per 
zoug per dag, 
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VOEDERVERBRUIK PER ZEUG PER DAG IN V. E. 
I. Zuidholland - weidebedrijven 
• zeugen Ie worp 
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o zeugen 4e worp , • . 
o zeugen 5e worp en ouder 
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Uit grafiek 1a + b blijkt, dat het voederverbruik van 
de 1e-worpszeugen lager ligt dan van de oudere zeugen. Voor 
de zeugen van de 2e worp en ouder is bij de berekening het 
voederverbruik onderling gelijkgesteld. 
Op grond van de gegevens uit grafiek 1 is het voeder-
verbruik per zeug per dag bepaald op« 
Tabel 10 
VOEDERVERBRUIK PER ZEUG PER DAG BT DE VERSCHILLENDE PERIODEN 
(voorcalculatie) 
Periode 
1.( 1 t/m 30 dagen ) 
2.(31 t/m 60 dagen ) 
3.(61 t/m 90 dagen ) 
4.(91 t/m 120 dagen) 
5.(121 t/m 150 dagen) 
6.(151 t/m 180 dagen) 
7.(181 t/m 210 dagen) 
8.(211 t/m 240 dagen) 
9.(241 t/m 270 dagen) 
10.(271 t/m 300 dagen) 
11.(301 t/m 330 dagen) 
12.(331 t/m 360 dagen) 
13.(361 t/m 363 dagen) 
Voederrrrrbruik per zeug per dag in v . e . 
1e-worps zeuaen 
Zuidholland 
v . e . 
1,05 
1,35 
1,60 
1,75 
1,85 
1,95 
2,05 
2,15 
2,25 
2,55 
3,25 
4,20 
4,80 
oos t e l i j k 
zandgebied 
v . e . 
1,10 
1*35 
1,55 
1J80 
1,95 
2,05 
2,05 
2,10 
2,25 
2,85 
3,65 
4,20 
2e-worps- en oudere zeugen 
Zuidholland 
v . e , 
2,30 
2,35 
2,40 
2,50 
2,85 
3,90 
6,00 
7,20 
oos t e l i j k 
zandgebied 
v . e , 
2,20 
2,20 
2,25 
2,40 
3,30 
4,50 
5,15 
Voor het bepalen van het totale voederverbruik van de 
hiervoor berekende zeugenstapel (waarbij is uitgegaan van 
100 opfokzeugjes van 15 à 20 kg) is in de eerste plaats na-
gegaan, hoeveel dagen de zeugen gemiddeld in de versohillen-
de perioden aanwezig zijn. Vervolgens is het totaal aantal 
zeugendagen per periode berekend, waarbij rekening is gehou-
den met het tijdstip, waarop de dieren overgaan naar de vol-
gende worp of worden verkocht. Het een en ander is uitgewerkt 
in tabel 11, 
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TOTAAL VOEDERVERBRUIK VAN DE GENORMALISEERDE ZEUGEN-
STAPEL WAARBIJ IS UITGEGAAN VAN 100 OPFOKZEUGJES 
(voorcalculatie) 
Tabel 11 
Periode 
1. Zuldl-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
11. Oost 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
le worpszeugçn 
aantal 
dagen 
per zeug 
per 
periode 
oiland-wf 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
363 
ï l l j k zan 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
26. 
356 
totaal 
zeugen-
dagen 
per 
periode 
äidebedrij 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.910 
2.896 
2.850 
2.850 
2.850 
2 .5« 
1.950 
1.830 
183 
32.864 
dgebfed 
3.000 
3.000 
3.000 
2.991 
2.862 
2.610 
2.610 
2.610 
2.253 
2.070 
1.925 
1.664 
30.585 
voeder-
verbruik 
per zeug 
per dag 
In v.e. 
/en 
1,05 
1,35 
1,60 
1,75 
1,85 . 
1,95 
2,05 
2,15 
2,25 
2,55 
3,25 
4,20 
4,80 
1,10 
1,35 
1,55 
1,80 
1,95 
2,05 
2,05 
2,10 
2*25 
2,85 
3,65 
4,20 
i 
totaal 
voeder-
verbruik 
per 
periode 
3.150,0 
4.050,0 
4.800,0 
5.250,0 
5.383,5 
5.647,2 
5.842,5 
6.127,5 
6.412,5 
6.489,8 
6.337,5 
7.686,0 
878,4 
68.054,2 
3.300,0 
4.050,0 
4.650,0 
5;383,8 
5.580,9 
5.350,5 
5.350,5 
5.481,0 
5.069,3 
5.899,5 
7.026,3. 
6.988,8 
64.130,6 
2e 
aantal 
dagen 
per zeug 
per 
periode 
6 
30 
30 
30 
30 
30 
• 30 
3 
189. 
' 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
26 
196 
»orps- en-
totaal 
zeugen-
dagen 
per 
periode 
1.176 
5.880 
5.080 
5.880 
5.682 
. 5.283 
5,040 
504 
35.325 
3.680 
5.492 
5.400 
5.05C 
4.860 
4,773 
4.134 
33.397 
oudere zeugen 
voeder-
verbruik 
per zeug 
per dag 
in v.e. 
2,30 
.2,35 
2,40 
2,50 
2,85 
3,90 
6,00 
7,20 
2,20 
2,20 
2,25 
2,40 
3,30 
4,50 
5,15 
totaal 
voeder-
verbruik 
per 
periode 
2.704,8 
13.818,0 
14.112,0 
14.700,0 
16.103,7 
20.603,7 
30.240,0 
3.628,8 
116.001,0 
8.096,0 
12.082,4 
12.150,0 
12.139,2 
16*038,0 
21.478,5 
21.290,1 
103.274,2 
Totaal 
voederver-
bruik per 
periode van 
al le zeugen 
in v.e. 
3.150,0 
4.050,0 
4.800,0 
5.250,0 
5.383,5 
8.352,0 
19.660,5 
20.239,5 
21.112,5 
22.683,5 
26.941,2 
37.926,0 
4.507,2 
184.055,9 
3.300,0 
4.050,0 
4.650,0 
5.303,8 
5.580,9 
13.44G.5 
17.432,9 
17.631,0 
17.208,5 
21.937,5 
28,504,8 
28.278,9 
167,404,8 
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VOEDERVERBRUK PER ZEUG PER MG IN V.E.' GESPLITST 
NAAR DE VERSCHILLENDE VOEDERSOORTEN 
I . Zu idho l l and-weide t i ed r i jven 
Grafiek 2a 
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Graf iek 2b 
VOEDERVEKBRUHC PER ZEUG PEE.DAG IN V,E„ 
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b. De samenstelling van het voederrantsoen 
In het voorgaande is het voederverbruik uitgedrukt in 
voedereenheden. Voor de "berekening van de voederkosten is 
het echter noodzakelijk om ook te weten uit welke Produkten 
dit rantsoen is opgebouwd. Evenals voor het totale voeder-
verbruik is daarom per voedersoort nagegaan hoe het ver-
bruik in de verschillende' perioden ligt (zie grafiek 2). 
Zoals uit grafiek 2a eh b blijkt bestaat het voeder-
rantsoen in hoofdzaak uit eiwitrijk en eiwitarm zeugenmeel. 
De post overige voedermiddelen omvat verschillende Produkten 
(deels eiwitarm, deels eiwitrijk), die ook in vele gevallen 
slechts op een deel der bedrijven worden vervoederd. Om deze 
reden zijn bij de berekening van de voederkosten de overige 
voedermiddelen bij het eiwitarme zeugenmeel geteld. Het totale 
voederverbruik bedraagt dant 
Tabel 12 
VOEDEEVEEBRUIK PEE ZEUG EN PEE ZEÜGENSTAPEL WAARBIJ IS UITGEGAAN 
VAN 100 OPFOKZEUGJES 
(Vooroaloulatie) :'• 
Soort voeder 
I. Zuidholland-w« 
e.r.zeugenmeel 
e.a.zeugenmeel 
wei 
haver 
gorst 
Totaal 
II. Oostelijk zaï 
e.r.zeugenmeel 
e.a.zeugenmeel 
wei 
haver 
gerst 
rogge 
aardappelen 
ondermelk 
varkensmeel 
Totaal 
voeder-
eenheden 
per 
. 100 kg 
aidébedri.1 
98 
95 
8 
88 
100 
idgebied 
98 
95 
7 
88 
100 
99 
25 
13 
100 
zeugen Ie worp 
per 
zeug 
kg 
ren 
540 
156 
IO76 
19 
14 
535 
37 
366 
46 
22 
43 
231 
52 
37 
per zeugen-
stapel 
kg 
46059 
13531 
938I? 
1566 
1180 
43192 
3035 
29457 
3676 
1743 
3436 
19096 
4492 
3120 
v.e. 
45138 
12854 
7505 
1378 
II80 
68055 
42328 
2883 
2062 
3235 
1743 
3402 
4774 
584 
3120 
64131 
oudere zeugen 
per 
zeug 
kg 
347 
168 
II63 
22 
22 
410 
27 
280 
36 
20 
36 
222 
63 
20 
per zeugen-
stapel 
kg 
63137 
30764 
214175 
4125 
4137 
68297 
4436 
47714 
6102 
3346 
6017 
37832 
IO238 
3327 
v.e. 
6I874 
29226 
17134 
3630 
4137 
316001 
6693I 
4214 
3340 
5370 
3346 
5957 
9458 
1331 
3327 
303274 
totaal 
per zeugen-
stapel 
kg 
IO9196 
44295 
307988 
5691 
5317 
III489 
7471 
77171 
9778 
5089 
9453 
56928 
14730 
6447 
v.e. 
IO7OI2 
4208O 
24639 
5008 
5317 
I84056 
IO9259 
7097 
5402 
8605 
5089 
9359 
14232 
1915 
6447 
I67405 
c. Overige voedermiddelen voor zeugen 
Behalve de hiervoorgenoemde voedermiddelen ontvangen de 
zeugen veelal gedurende de winterperiode ook nog bieten, ter-
wijl bovendien op een aantal bedrijven ook nog mineralen en 
vitaminepreparaten worden bijgevoerd. De hoeveelheden, die van 
deze Produkten worden verstrekt, zijn uiteraard moeilijker vast 
te stellen dan van de meelprodukten, omdat de bieten in de 
meeste gevallen van dezelfde voorraad worden genomen, welke ook 
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voor het rundvee is "bestemd. De mineralen en vitamineprepara-
ten worden in dusdanige kleine hoeveelheden gegeven, dat ook 
hiervan de hoeveelheid per zeug moeilijk nauwkeurig is op te 
geven. 
Op grond van de gevonden oijfers is daarom een sohatting 
gemaakt van de verstrekte hoeveelheden. Voor Zuidholland is 
de hoeveelheid hieten gesteld op 1 kg per zeug per dag over 
het gehele jaar. Daar sleohtB een gedeelte van het jaar (+,1? 
jaar) hieten worden vervoederd "betekent dit, dat in de tijd 
dat hieten worden verstrekt, gemiddeld 2 kg hieten per zeug 
per dag worden gegeven. Voor de zeugenstapel, waarbij is uit« 
gegaan van 100 opfokzeugjes, zijn dus in totaal 68*189 (totale 
aantal zeugendagen) x 1 kg = 68.189 kg hieten nodig of afgerond 
68;000 kg. Voor het oostelijk zandgebied is de vervoederde hoe-
veelheid hieten voor de zeugenstapel berekend op 42*000 kg. 
Voor de mineralen is het verbruik in Zuidholland gesteld 
op 1 kg per zeug, die biggen heeft voortgebracht en op 0,2 kg 
vitaminepreparaat. Het totaal aan mineralen en vitaminen voor 
de gemiddelde zeugenstapel bedraagt voor Zuidholland 244 kg 
mineralen en 48,8 kg vitaminen of afgerond 245 kg mineralen en 
50 kg vitaminepreparaat. Voor het oostelijk zandgebied zijn 
345 kg mineralen en 35 kg vitaminen berekend op grond van 1,5 kg 
mineralen en 0,15 kg vitaminepreparaat per zeug, die biggen heeft 
voortgebracht. 
Gedurende de zomermaanden ontvangen de zeugen meestal gras 
als bijvoeding, hetzij doordat de dieren weidegang hebben, hetzij 
doordat het gras wordt gemaaid. De kosten hiervan zijn opgenomen 
onder de post kosten hokken en uitloop. 
d» Bijvoeding van de biggen 
In de hiervoorgenoemde hoeveelheden voer voor de zeugen is 
niet begrepen de bijvoedoring van de biggen tijdens de zoogperio-
de, althans voor zover de biggen afzonderlijk worden gevoerd. Wan-
neer de biggen niet afzonderlijk worden bijgevoerd, maar met de 
zeug meeSten, is het niet mogelijk het voer van de biggen afzonder-
lijk vast te'stellen. 
Verder is bij de bepaling van de gemiddelde hoeveelheid bij-
voeding van de biggen rekening gehouden met het feit dat het ge-
middeld kg-gewicht per big hoger is dan voor de berekeningen is 
aangehouden. Bij de bepaling van de zoogperiode is namelijk aange-
houden een gemiddeld gewicht per big van ca, 17 kg. Ook bij de kos-
tenberekening van de mestvarkens is uitgegaan van dit gewicht. Ten 
einde de berekeningen volledig bij elkaar te doen aansluiten is 
daarom de hoeveelheid bijvoeding der biggen hierop afgestemd. Deze 
correotie is aangebraoht met behulp van het aantal mestdagen en het 
voederverbruik per dag voor biggen van 17 kg tot 18,2 kg voor Zuid-
holland en van 17 kg tot 19,8 kg voor het oostelijk zandgebied. 
Voor de bijvoeding wordt in hoofdzaak babybiggenmeel verstrekt, 
In Zuidholland bestond op 61$ van de bedrijven, waar bijvoeding werd 
gegeven, deze bijvoeding uitsluitend uit babybiggenmeel. Op 22fo van 
de bedrijven bestond de bijvoeding uit babybiggenmeel aangevuld mot 
andere Produkten als havermout, karnemelk en dergelijke. Sleohts op 
\^o van de bedrijven werd geen babybiggenmeel verstrekt. De bijvoe-
ding op deze laatste bedrijven bestond uit melkprodukten aangevuld 
met havermout, havermeel, gerstemeel en dergelijke. Gezien het feit, 
dat de bijvoeding in hoofdzaak bestaat uit babybiggenmeel, is voor 
de berekening in Zuidholland aangenomen, dat uitsluitend babybiggen-
meel wordt gegeven. 
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Per grootgebraohte big -van gemiddeld 17 kg is de hoeveel-
heid bijvoeding voor Zuidholland op 5 kg babybiggenmeel "bere-
kend. 
De totale hoeveelheid babybiggenmeel, nodig voor de bij-
voeding van de biggen tijdene de zoogperiode, bedraagt dan 
voor de zeugenstapel, waarbij is uitgegaan van 100 opfokzeug-
jes voor Zuidholland 1.918 x 5 kg » 9.590 kg babybiggenmeel. 
Voor het oostelijk zandgebied bedragen deze hoeveelheden 
per grootgebraohte big van gemiddeld 17 kgt 
5 kg babybiggenmeel of in totaal 1916 x 5 kg « 9580 kg baby-
biggenmeel | 
3 kg e.r. biggenmeel of in totaal 1916 x 3 kg =5748 kg e.r. 
biggenmeeli 
10 kg ondermelk of in totaal 1916 x 10 kg » 19160 kg ondermelk. 
e. Waardering van de vervoederde hoeveelheden 
De "waardering van de vervoederde hoeveelheden gesohiedt 
tegen de verbruikersprijzen. Voor de naaste toekomst is hier-
toe volgens afspraak tussen het Ministerie van Landbouw, Vis-
serij en Voedselvoorziening en het Landbouwschap het gemiddel-
de prijspeil in de afgelopen vier maanden aangehouden. 
Voor zover er Produkten uit het eigen bedrijf zijn vervoe-
derd (rogge, haver en gerst) is de hiervoor geldende telers-
prijs ingecalculeerd welke is verhoogd met de bijkomende kosten 
voor maalloon en vraoht. 
De aardappelen uit het eigen bedrijf zijn gewaardeerd te-
gen de voederwaarde, namelijk f.4,75 per 100 kg. De waardering 
van de ondermelk en wei ad reap. f. 5,50 en f. 1,50 per 100 .kg is 
eveneens overeenkomstig de voederwaarde* Hierbij zij opgemerkt 
dat deze prijs van de ondermelk eveneens wordt gebruikt door 
het Produktsohap voor Zuivel bij de berekening van de zuivol-
waarde. Dit is de prijs die de in Nederland geproduceerde melk 
in een bepaald jaar heeft opgebraoht ten einde da prijsgaranties 
van de overheid te kunnen realiseren« 
Samengevat bedragen de totale voederkostent 
Tabel 13 
VOEDERKOSTEN VAN DE ZEUGENSTAPEL, WAAHBIJ IS UITGEGAAN VAN 100 
Voedermiddel 
E . r , zeugenmeel 
E .a . zeugenmeel 
Babybiggenmeel 
Wei 
Haver 
Gerst 
Hogge 
Aardappelen 
Ondermelk 
Varkensmeel. e . r . 
Mineralen 
Vitamineprep, AD» 
Bieten J 
(p r i j s per 1000 kg) 
Totaal 
Voederkosten 
per worp 
OPFOKZEUGJE S (voorcalouiat i e) 
Zuidholland-weidebedrijven 
p r i j s 
per 
100 kg 
32,15 
28,75 
35,95 
1,50 
27,20 
28,60 
-
-
• -
— 
17,70 
240,-
/ 3 ° ' ~ X (aankoop) 
hoeveel-
heid 
(kg) 
109196 
44295 
9590 
307988 
5691 
5317 
-
-
-
-
245 
50 
68000 
bedrag 
g ld . 
35106^51 
12734,81 
3447,61 
4619,82 
1547,95 
1520,66 
-
-
-
-
43,37 
120,-
2040,-
61180,73 
267,15 
Ooste l i jk 
p r i j s 
per 
100 kg 
32,15 
28,60 
35,90 
1,50 
25,30 . 
26,60 
22,35 
4,75 
5,50 
30,30 
17,70 
240, -
2 3 , -
(eigen 
bedr i j f ) 
zandgebied 
hoeveel-
heid 
(kg) 
II7237 
7471 
9580 
77171 
9778 
5089 
9453 
56928 
33890 
6447 
345 
35 
42000 
bedrag 
gld . 
37691,70 
2136,71 
3439,22 
1157,57 
2473,83 
1353,67 
2112,75 
2704,08 
1863,95 
1953,44 
61,07 
8 4 , -
966,-
57997,99 
260,10 
In bijlage II is een specifioatie gegeven van de aan-
gehouden prijzen van de voodermiddelen. 
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4. Strooisel 
Voor de "bepaling van de kosten voor strooisel is gebruik 
gemaakt van de gegevens van de onderzochte "bedrijven. Van'elk 
bedrijf is het totale stro-vorbruik gegeven voor de totale 
varkensstapel (mestvarkens en zeugen). Het is mogelijk geble-
ken om met "behulp van de uitkomsten van spooifieke mestbedrij-
ven en fokbedrijven een onderscheid te maken tussen het stro-
verbruik van mestvarkens en het stroverbruik van zeugen. 
Op de Zuidhollandse bedrijven is het stroverbruik berekend 
voon 
mestvarkens 0,3 kg per dag » 110 kg per jaar en 
zeugen 1,3 kg per dag = 475 kg per jaar. 
Voor de bedrijven in het oostelijk zandgebied is met 
behulp van de uitkomsten der bedrijven het volgende strover-
bruik beoijferdj 
mestvarkens 0,4 kg per dag - 145 kg P©r jaars 
zeugen 1,2 kg per dag = 440 kg per jaar. 
De waardering van het stro is geschied overeenkomstig de 
waardering van het stroverbruik ten behoeve van de kostprijs-
berekening van de melk volgens rapport no. 282, Hiertoe is de 
gemiddelde prijs berekend over de afgelopen drie jaren. Voor 
Zuidholland is de verbruikersprijs ingecalculeerd ad f. 68,-
per ton. Voor het oostelijk zandgebied is de telersprijs in 
rekening gebracht ad f. 58,.- per ton. 
Met behulp van het aantal zeugendagen zijn bij het boven-
genoemde stroverbruik per jaar de volgende kosten "berekend per 
gemiddelde worp. 
KOSTEN STROOISEL PER WORP 
Zuidholland-weidebedrijven 88.646 kg à f,68,- - f,6.028,- of. 
-|!ç- - f .26,30 per worp} 
Oostelijk zandgebied 76.790 kg à f.58,- - f,4.454,- of 
4||| = f.19,95 per worp, 
4
 5. Arbeidskosten 
Voor de berekening van de arbeidskosten staan ter be-
schikking: 
a, de arbeidsnormen welke in 1950 zijn opgesteld ten behoeve 
van de kostprijsberekening van varkensvlees in rapport no,146f 
b. de gegevens omtrent de arbeidstijden voor de varkenshouderij 
welke zijn verkregen door een recent onderzoek op 50 bedrij-r-
ven in Utrecht, 
De normen volgens rapport no. 146 bedragen por zeug per jaar 
bij gemiddeld 2 worpen: 
weidebedrijven = 68 uren per jaarj 
gemengde bedrijven op zand = 74 uren per jaar. 
Hierbij is ervan uitgegaan, dat een zeug per jaar de volgende 
extra uren nodig heeft ten opzichte van eon mestvarken, namelijk: 
voor extra verzorging . 10 uur per jaar 
voor biggen (hulp bij geboorte on verzorging 
a 2 x 20 uur) 4P uur per jaar 
Totaal extra 50 uur per jaar 
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Het onderzoek naar de arbeidstijden op 50 bedrijven in 
Utreoht is beperkt van omvang geweest» gegevens omtrent de 
arbeidstijden voor de varkenshouderij zijn namelijk gedurende 
16 weken verzameld (28/10 1956 t/m 16/2 1957). 
Be uitkomsten eohter waren zodanig, dat de bovengenoemde 
normen van rapport no. 146 zonder enige correctie kunnen wor-
den gehandhaafd. Er bestaat namelijk een vrij nauwe aanslui-
ting ten aanzien van deze reoente gegevens« 
Bij de berekening van de arbeidskosten voor de gemiddel-
de zeugenstapel is thans rekening gehouden met het feit« dat 
ook de opfokzeugen in de gemiddelde zeugenstapel zijn begrepen. 
Uitgaande van 100 opfokzeugjes kan voor do gemiddelde zeu-
genstapel het volgend aantal arbeidsuren als kosten worden be-
rekendi 
I. Zuidholland—weidebedrijven 
Uren per zeug zonder uren voor biggen » 18 uur +10 uur • 
28 uur per jaar. 
6
^
9
 x 28 uur • 5231 uur. 
Uren per toom biggen « 20 uur. 
Aantal zeugen, dat levende biggen heeft gebracht - 244» 
244 1 20 uur » 488O uur. 
Totaal aantal uren 5231 + 4880 = 10111 uur à f.1,68 - f,16.986,-. 
Arbeidskosten per gemiddelde worp f.
 g|. *"* - f.74,20 per worp, 
II, Oostelijk zandgebied 
Uren per zeug zonder uren voor biggen = 24 uur +10 uur -
34 uur per jaar» 
^ H ^ x. 34 uur - 596I uur. 
Uren per toom biggen » 20 uur« 
Aantal zeugen, dat levende biggen heeft gebraoht » 231, 
231 x 20 uur = 4620 uur. 
Totaal aantal uren 5961 + 4620 => 10581 uur à f.1,69 - f.17.882,-, 
17882 — 
Arbeidskosten per gemiddelde worp f. Xpi"1 "* f«80,20 P©r worp. 
De waardering van de gewerkte uren is overeenkomstig aan 
die bij de kostprijsberekening van de melk. In bijlage III is 
een overzicht gegeven van de berekende kosten per gewerkt uur 
bij het huidige loonpeil. 
6, Beloning voor bedrijfsleiding 
Deze post berust op een afspraak tussen het Ministerie van 
Landbouw en het Landbouwsohap en bedraagt f.13,30 per worp, 
7, Huisvestingskosten en Uitloop 
a. Huisvestingskosten 
De in rekening gebrachte kosten voor huisvesting in dit 
rapport hebben een voorlopig karakter. Evenals in vorige bere-
keningen zijn de huisvestingskosten gebaseerd op een normbedrag 
van f.32,- per zeug per jaar. Het ligt in de bedoeling om bin-
nen het kader van het in te stellen onderzoek naar de eigenaars-
1) » aantal zeugendagen in tabel 11. 
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lasten voor de verschillende bodrijfstypen ook aandacht te 
"besteden aan de huisvestingskosten van de varkensstapel. In 
afwachting van de resultaten van dit onderzoek wordt thans 
volstaan met de tot op heden reeds gebezigde normen voor de 
huisvestingskosten. 
Bij de "berekening van de totale huisvestingskosten voor 
de gemiddelde zeugenstapel, waarbij wordt uitgegaan van 100 
opfokzeugjes, is gesteld dat de huisvestingskosten voor de 
opfokzeugjes gedurende de opfok gelijk zijn aan de huisves-
tingskosten van de mestvarkens, namelijk f,8,- per varken per 
jaar« 
De totale huisvestingskosten bedragen dan voor de gemid-
delde zeugenstapel als volgts 
I» Zuidholland-weldehedrijven 
Opfokzeugjes •l|c x f.8,- » f, 378,-(opfokperiode)| 
Zeugen "^fjpx f.32,- - f.4.467,-
Totaal f.4;845,-
II» Oostelijk zandgebied 
Opfokzeugjes -|^Px f.8,- « f, 345,-
Zeugen ^gg 9x f.32,- » f.4.232,-
Totaal f.4.577,-
b. Kosten van uitloop 
De zougen hebben in de regel ook nog de besohikking over 
uitloopruimte. In een aantal gevallen bestaat deze uitloop-
ruimte uit een perceel grasland, zodat de dieren weidegras 
kunnen opnemen. In andere gevallen betreft de uitloopruimte 
een kaal perceel maar dan krijgen de Beugen veelal gras bij-
gevoederd. De hoeveelheid gras, die door de zeugen wordt 
opgenomen, is in de praktijk niet vast te stellen. De kosten 
hiervan moeten dus ook normatief worden benaderd. Voor de 
berekening is ervan uitgegaan, dat per zeug 3 are grasland 
beschikbaar is. De kosten per ha grasland bedragen momenteel 
+ f.600,~ per ha, zodat de kosten per zeug per jaar f. 18,— 
bedragen. Voor de gemiddelde zeugenstapel zijn de volgende 
bedragen berekend, 
Zuidholland-weidebedrijven f,3.363," 
Oostelijk zandgebied f.3.156,-
c. Samenvatting huisvestingskosten en uitloop 
De kosten voor huisvesting en uitloop zijn als volgt sa-
men te vattens 
Zuidholland- Oostelijk 
weidebedrijven zandgebied 
Huisvestingskosten f, 4.845»- f. 4,577,-
Kosten van uitloop " 3.363?- " 3.156,-
Totaal f. 8?208,- f. 7.733,-
Kosten per gemiddelde worp f. 35,85 f. 34,70 
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8. Inventariskosten 
Evenals in het voorgaande rapport van de kostprijs van 
varkensvlees (rapport no. 169) is het aandeel van de varkens-
houderij in de inventariskosten gesteld op f.3,- per zeug 
per jaar. Voor de opfokzeugen is aangehouden, dat tijdens de 
opfokperiode de inventariskosten gelijk zijn jaan die voor een 
mestvarken,namelijk f.2,- per varken per jaar. 
Voor de gemiddelde zeugenstapel zijn de volgende "bedragen 
berekend. 
Zuidholland-weidebedrijven f. 513,- of f * ^ ' " » f.2,25 per worpj 
Oostelijk zandgebied f. 483,- of f ,|^ }" = f.2,15 per worp, 
9. Veeartskosten 
Op de bedrijven van de deelnemers is een onderzoek inge-
steld naar de veeartskosten. Daar de meeste dierenartsen eohter 
geen gespecificeerde rekening geven en bovendien de rekeningen 
veelal slechts een of enkele keren per jaar worden uitgeschreven, 
is het niet mogelijk de veeartskosten voor de varkenshouderij per 
bedrijf vast te stellen. Er is daarom volstaan met op de bedrij-
ven op te nemen, hoeveel veeartsbezoeken er voor varkenshouderij 
hebben plaats gehad. Uit de verkregen gegevens blijkt, dat voor 
Zuidholland gemiddeld op de vier â vijf worpen Son veeartsbezoek 
plaats heeft. Hierin zijn niet begrepen de bezoeken voor enting 
tegen pest. 
Daar het risico van sterfte wegens pest buiten beschouwing 
is gelaten, is bij de veeartskosten een bedrag voor enting tegen 
pest opgenomen. Hierbij is ervan uitgegaan, dat de zeugen vóór 
iedere worp worden geënt en dat dit bij de biggen tijdens de zoog-
periode gebeurt. 
De kosten van een veeartsbezoek bedragen thans f,3,50 - f«4j-» 
Hierbij komen nog de kosten voor de geleverde medioijnen, 
. Voor de berekening is per zeug die levende biggen heeft voort-
gebracht een bedrag aangehouden van f.1,-, waarin begrepen het vee-
artsbezoek en de benodigde medioijnen. 
De entstofkosten voor de enting tegen pest bedragen voor een 
zeug f.1,20f voor een big f.0,60, Hierbij komen nog de kosten van 
het bezoek. Meestal geschiedt de enting tegen pest gelijktijdig 
bij een aantal dieren, zodat in de kostenberekening de totale kos-
ten zijn gesteld op f.2,- per zeug en f.1,- per big. 
De kosten voor oastratie, welke eveneens zijn begrepen in de 
veeartskosten bedragen f. 0,85 pe? big. Bij de kostenberekening is 
aangehouden dat in Zuidholland alle biggen worden geoastreerd. Voor 
het oostelijk zandgebied is f.0,40 per big aangehouden, omdat hier 
alleen de beertjes worden gecastreerd. 
Samengevat bedragen de totale veeartskosten en bijkomende 
kosten voor de gemiddelde zeugenstapel: 
Zuidholland- Oostelijk 
weidebedrijven zandgebied 
Normale bezoeken + medicijnen f. 244,- f. 231,-
Enting pest van zeugen " 488,- " 462,-
Enting pest van biggen " 1.918,— " 1.916,-
Castratle " 1.630,- " 766,-
Totaal f.4*280,- f.3.375,-
Kosten per gemiddelde worp f, 18,7P f. 15»"15 
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10, Overige kosten ' 
Deze koBten omvatten het aandeel van de varkenshouderij 
in de algemene bedrijfskosten zoals abonnementen, administratie, 
boekhouding en dergelijke. Ten behoeve van de berekening is uit-
gegaan van een normbedrag van f.2,- per jaar per zeug. 
De totale kosten bedragen voor de gemiddelde zeugenstapel: 
6818a 
Zuidholland-weidebedrijven 365 
63992 Ooste l i jk zandgebied zr/L x f . 2 , -
11, Rente 
x f.2,- = f.374,- of f.1,65 per worp? 
f.351,- of f.1,55 per worp. 
Over het geïnvesteerde bedrag zijn rentekosten in rekening 
gebracht, gebaseerd op een rentevoet van 5$. Hierbij is rekening 
gehouden met de tijdsduur van elk der afzonderlijke investeringen. 
De aldus berekende rentekosten bedragen voor de gemiddelde 
zeugenstapel voors 
Zruidholland-weidebedrijven f. 2,646,- of per worp f.11,55 
Oostelijk zandgebied f, 2.496,- of per worp f.11,20, 
12, Opbrengst verkochte zeugen 
a. Gewicht der verkochte zeugen 
De opbrengst van de verkochte zeugen is als nevenopbrengst 
van de fokkerij te beschouwen. De dieren, die zijn verkocht zonder 
ooit draohtig te zijn geweest vormen hierbij een aparte groep. De-
ze dieren zijn kwalitatief als normale mestvarkens te beschouwen. 
Indien de opbrengst van deze dieren op de totale kosten in mindering 
wordt gebracht, dan betekent dit, dat ook de eventuele winst of ver-
lies op deze dieren van invloed is op de kostprijs van de big, Tooh 
zijn deze dieren bij de berekening niet buiten beschouwing te laten. 
Zij veroorzaken namelijk extra kosten, daar voor het bereiken van 
hetzelfde gewioht minder dagen nodig zouden zijn"geweest, indien de-
ze dieren direct, bij het spenen voor de mesterij waren bestemd«, Dit 
brengt mede, dat voor het produceren van een gelijke hoeveelheid 
vlees bij de opfokzeugjes in de regel meer kosten worden gemaakt. 
Dit versohil in kosten komt dan ten laste van de fokkerij. 
Voor de bepaling van de totale geldopbrengst is het nodig het 
gewicht van de dieren te kennen ingeval zij niet langer voor de fok-
kerij zijn bestemd. Volgens de administratie is, voor zover de die-
ren tegen een prijs per kg zijn verkocht, het werkelijke gewioht 
overgenomen en verder is volstaan met het geschatte gewioht. 
Gezien het globale karakter van de gewichten zijn de gevonden 
cijfers in onderstaande tabel op oen veelvoud van 5.kg afgerond. 
Tabel 14 
GEWICHT IK KG EBR VERKOCHTE ZEUG 
(gemiddelde resultaten volgens de boekhouding) 
1e worp 
2e worp 
3e worp 
4e worp 
5e worp en 
meer 
Zuidholland-weidebei rijven 
verkocht 
vóór 
dekken 
90 
gust 
geble-
ven 
130 
175 
190 
190 
195 
biggen 
voortge-
bracht 
125 
140 
•155 
155 
. 160 
Oostelijk zandgebied 
verkocht 
vóór 
dekken 
110 
gust 
geble-
ven 
120 
160 
225 
23O 
24O 
biggen 
voortge-
bracht 
120 
145 
170 
195 
195 
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Met behulp van de aantallen verkochte zeugen volgens 
tabel 6 kan thans voor de gemiddelde zeugenstapel het totale 
gewicht van de als slachtzeuft of als mostvarken verkochte 
dieren worden beoijferd, 
Tabel 15 
TOTAAL GEWICHT VAN DE ALS SLACHTZEUG OP ALS MESTVARKEN VERKOCHTE DIEREN 
(vooroalculatie) 
Mestvarkens : 
a , opfokzeugjes ve rkoch t 
vóór dekken 
b , gus t gebleven opfok-
zeugen 
S lach tzeuf^n 
1e worp: 
b iggen v o o r t g e b r a c h t 
2e worp: 
ao gus t gebleven 
b . b iggen v o o r t g e b r a c h t 
3e worp: 
a . gus t gebleven 
b . b iggen v o o r t g e b r a c h t 
4e worp: 
a . gus t gebleven 
b . b iggen v o o r t g e b r a c h t 
5e worp en meer: 
a . gus t gebleven 
b.. b iggen v o o r t g e b r a c h t 
Ziek ve rkoch te zeugen 
Zu idho l l and -we idebedr i jven 
a a n t a l 
d i e r e n 
2 
20 
10 
4 
6 
3 
19 
2 
9 
3 
18 
_ 
gewicht, 
pe r d i e r 
k g • 
90 
130 
125 
175 
140 
190 
155 
190 
155 
195 
160 
-
t o t a a l 
gewicht 
k g . 
180 
2.,6C0 
I . 250 
700 
840 
570 
2 .945 
380 
1,395 
585 
" 2 ,880 
O o s t e l i j k zandgebied 
a a n t a l 
d i e r e n 
kg 
7 
16 
13 
5 
10 
4 
4 
3 
5 
6 
16 
4 
gewicht 
pe r d i e r 
kg 
110 
120 
120 
160 
145 
225 
170 
230 
195 
24O 
195 
85 
t o t a a l 
gewicht 
kg 
770 
1,920 
I.56O 
800 
1.450 
• 900 
680 
690 
- 9 7 5 
1.440 
3.120 
.-•.
 :340 
b. Waardering van verkochte zeugen 
Voor de berekening van de aftrekpost van de verkoohte die-
ren moet de kg-opbrengst van de verkochte slachtzeugen en de kg-
opbrengst van de opfokzeugon, die niet drachtig zijn geworden en 
bij verkoop dus de prijs van een normaal mestvarken opbrengen, 
worden gewaardeerd. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt mag de 
opbrengst van deze laatste groep dieron niot zonder meer als af-
trekpost worden beschouwd,, Slechts de meerkosten ten opzichte 
van mestvarkens van hetzelfde gewicht kunnen als kosten voor de 
fokkerij worden beschouwd. In de kosten voor de zougenstapel -
waarbij is uitgegaan van 100 opfokzeugjes - zijn ook de kosten 
van de niet drachtig geworden opfokseugen begrepen. Alleen de 
meerkosten van deze dieren zijn in rekening te brengen, door 
deze niet drachtig geworden dieren te waarderen tegen de kost-
prijs van overeenkomstige mestvarkens. 
Zoals is uiteengezet worden de als slachtzeug verkochte 
zeugen gewaardeerd tegen de oporengstprijs en de verkoohte 1e-worps 
zeugen (die nooit biggen hebben voortgebracht) tegen de kostprijs 
van overeenkomstige mestvarkens,, De notto-opbrongstprijs van de 
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verkochte slachtzeugen is gesteld op f.1,50 per kg levend ge-
wicht en van de ziek verkochte zeugen op f,1,25 per kg levend 
gewicht. 
De totale opbrengst van de verkochte zeugen wordt dan: 
Tahel 16 
OPBRENGST VERKOCHTE ZEUGEN 
(voorcalculatie) 
Mestvarkenst 
opfokzeugjes verkocht 
vóór dekken 
gus t gebleven opfok-
zeugen 
S lach tzeugen : 
Ziok ve rkoch te zeugen 
T o t a a l 
Opbrengst por gemid-
de lde worp 
Zu idho l l and -we idebedr i jven 
180 kg à f. 1,73. f . 3 1 1 , 4 0 
2600 kg à f . 1 , 7 1 f . 4 4 4 6 , -
11545 kg à f . 1 , 5 0 f . 17317 ,50 
f . 2 2 0 7 5 , -
f. 96 ,40 
O o s t e l i j k zandgebied 
• 770 kg 
à f . 1 , 6 7 f . 4 4 9 2 , 3 0 
1920 kg 
11615 kg à f . 1 , 5 0 f . 17522 ,50 
340 kg à f . 1 , 2 5 f . 4 2 5 , -
f . 2 2 3 4 0 , -
f. 100,20 
13. Waarde mest 
Rekening houdend mot een redelijk goedo "bewaring kan men 
de waarde van de geproduceerde most hij de thans geldende 
prijzen voor kunstmest als volgt berekenen* 
Tabel 17 
MBSTPRODUKTIE PER DIER PER JAAR IN KG ZUIVERE MESTSTOF EN DE 
TOTALE WAARDE PER DIER 
(vooroaloulatie) 
Zeugen 
Opfokzeugen en 
mes tvarkens 
Werkzame 
s t i k s t o f 
(àf , 0:98 p e r K&) 
5 
3 
Fos forzuur 
(à f . . 0 , 6 0 
pe r kg) 
7 
4 
.XUli 
U f . 0 , 3 5 
pe r kg) 
14 
7 
Organische 
s t o f 
2 ,50 
1,50 
T o t a l e 
waarde 
•16,50 
9 ,30 
De v/aarde van de mest voor de gemiddelde zeugenstapel iB 
hieronder berekend, waarbij is aangenomen, dat de mestproduk-
tie van de opfokzeugjes tijdens de opfokperiode een gelijke waar-
de vertegenwoordigt als die van mestvarkens. 
Tabel 18 
WAARDE VAN DE MEST 
(voorcalculatio) 
Opfokzeugjes 
Zeugen 
T o t a a l 
Per gemiddelde worp 
Zu idho l l and -we idebed r i j ven 
f. 439,16 
f. 2 .303 ,35 
f* 2 . 7 4 3 , -
f. 1 2 , -
O o s t e l i j k zandgebied 
f. 400,61 
f. 2 .182 ,02 
f. 2 . 5 8 3 , -
f. 11 ,60 
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HOOFDSTUK I I I 
TOELICHTING OP DB BEREKENDE KOSTPRIJS PEE KG VARKENSVLEES 
§ 1. B e p a l i n g v a n d e m e s t p e r i o d o 
De duur van de mes tpe r iode i s a f h a n k e l i j k van h e t b e g i n -
gewicht en van h e t e indgewich t . Nu kan voor de Zu idho l l andse 
"bedrijven u i t t a b e l 19 wordon g e c o n s t a t e e r d d a t de s p r e i d i n g 
i n b e g i n - en e indgewich t g r o o t i s . Voor h e t o o s t e l i j k zand-
gebied i s de s p r e i d i n g i n de e indgewichten n i e t groot, cmdat 
i n d i t gebied de varkens h o o f d z a k e l i j k t o t c a . 90 kg worden 
gemest . De s p r e i d i n g i n de bogingewichten i s voor d i t gebied 
eveneens aanmerke l i j k k l e i n e r (TOfo met begingewicht van 15 
t/m 24 k g ) . 
In onder s t aande t a b e l i s voor be ide gebieden een o v e r -
z i c h t gegeven van de i n d a l i n g de r v a r k e n s n a a r h e t gewicht 
aan h e t beg in en aan h e t e inde van de m e s t p e r i o d e . 
Tabel 19 
PROCENTUELE VERDELING VAN DE MESTVA3KENS NAAR HET GEWICHT 
(gemiddelde resultaten volgens de boekhoudingen) 
Begin mes tpe r iode 
v e r d e l i n g 
naa r b e g i n -
gewicht 
i n kg 
< 1 5 
15 t/m 19 
20 t /m 24 
25 t /m 34 
35 t/m 49 
> 49 
Zuidhol land 
* 
11 
20 
21 
20 
15 
13 
gemidd. 
gewicht 
kg 
12 
17 
21 
28 
42 
61 
b o s t . zand-
gebied 
* 
11 
36 
34 
16 
2 
1 
gemidd« 
gewicht 
kg 
12 
17 
21 
27 
39 
54 
v e r d e l i n g 
n a a r e i n d -
gewicht 
i n kg 
81 t /m 100 
101 t /m 120 
121 t/m 140 
141 t/m 160 
> 160 
Einde mes tpe r iode 
Zuidhol land 
* 
16 
39 
25 
12 
8 
gemidd. 
gewicht 
kg 
94 
111 
129 
150 
174 
o o a t . zand-
gebied 
* 
88 
10 
2 
gemidd. 
gewicht 
kg 
90 
107 
129 
De spreiding in gewicht van de varkens is in Zuidholland 
dus vrij groot. Hierbij komt dat er geen verband is te constateren 
tussen bepaalde begin- en eindgewichten. Uit tabel 20 met de 
aantallen varkens van verschillend begingewicht, verdeeld naar 
een verschillend afleveringsgewicht, blijkt dat de verdeling voor 
elke afzonderlijke begingewichtsklas66 een vrij uniform beeld te 
zien geeft. 
Tabel 20a 
PROCENTUELE VERDELING VAN DE VARKENS KAAR HET AFLEVERINGSGEWICHT 
BIJ VERSCHILLEND BEGINGEWICHT 
(gemiddelde r e s u l t a t e n vo lgens de boekhoudingen) 
I . Zu idho l l and -we idebedr i jven 
^^~ - -^E indgew. 
Begingew. -^ 
< 15 kg 
15 t/m 19 kg 
20 t /m 24 k g 
25 t/m 34 kg 
35 t/m 49 kg 
> 49 kg 
To taa l 
81 t/m 
100 kg 
io 
30 
20 
13 
11 
15 
14 
16 
101 t /m 
120 kg 
'/Ó 
56 
44 
33 
44 
40 
39 
39 
121 t /m 
140 kg 
* 
14 
17 
34 
27 
24 
26 
25 
U I t /m 
160 kg 
1o 
12 
10 
14 
13 
11 
7 
12 
> 160 kg 
1° 
8 
9 
6 
5 
10 
14 
8 
To taa l 
* 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Tabel 201) 
PROCENTUELE VERDELING VAN DE VARKENS NAAR HET AFLEVERINGSGEWICHT 
HCJ VERSCHILLEND BEGINGEWICHT 
(gemiddelde resultaten volgens de "boekhoudingen) 
Oostelijk zandgebied 
~""~~-—^ISindgew. 
Begingew. ~^~-~--~-^ ^ 
< 15 kg 
15 t/m 19 kg 
20 t/m 24 kg 
25 t/m 34 kg 
> 34 kg 
Totaal 
81 t/m 
90 kg 
52 
59 
58 
65 
63 
58 
91 t/m 
100 kg 
* 
35 
30 
31 
30 
33 
30 
101 t/m 
110 kg 
6 
7 
8 
4 
3 
7 
111 t/m 
120 kg 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
> 120 kg 
* 
5 
2 
1 
2 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
De dieren, die op een hoger gewicht zijn aangekocht, zijn 
in de regel of op het bedrijf van de fokker of op een ander 
bedrijf enige tijd aangehouden en verkocht als z.g. loper. 
Met de kostprijsberekening wordt beoogd voor de mesterij 
de kosten te geven van spenen tot afleveren als mestvarken. 
Uit tabel 20 blijkt, dat voor Zuidholland slechts 20$ van het 
totale aantal waarnemingen voor de mesterij is opgelegd op een 
gewicht van 15 t/m 19 kg. Dit betekent, dat slechts 20$ van het 
totale aantal waarnemingen zonder meer voor de kostprijsbereke-
ning kan worden gebruikt. Nu kunnen twee wegen worden bewandeld, 
nl. : 
1. alleen de gegevens gebruiken van de mestvarkens, die voor 
de mesterij zijn opgelegd op een gewicht van 15 à 20 kg} 
2» alle gegevens gebruiken, waarbij de gegevens van de mest-
varkens uit de andere begingewichtsgroepen zodanig worden 
bewerkt dat de uitkomsten passen in de op te stellen kosten-
berekening, vermeld onder 1. 
Deze laatste methode is gekozen, omdat hiermede een bredere 
dooumentatiebasis wordt verkregen. 
Langs statistisohe weg is uit de gegevens van de verschil-
lende gewichtsgroepen de mestduur berekend. De resultaten hier-
van zijn weergegeven in grafiek 3. 
Uit grafiek 3 valt af te lezen, dat wanneer wordt uitgegaan 
van biggen met een gewicht van 17 kg, voor het bereiken van de 
verschillende eindgewichten de volgende mestduur behoort: 
Tabel 21 
MESTDUUR BIJ BEGINGEWICHT VAN 17 KG EN VERSCHILLEND EINDGEWICHT 
( v o o r c a l c u l a t i e ) 
Levend 
eindgewicht 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-
weidebedrijven 
143 dagen 
175 " 
205 » 
235 " 
Oostelijk 
zandgebied 
126 dagen 
153 " 
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§ 2 . H e t u i t v a l r i s i o o 
Van alle koppels mestvarkens is nagegaan, hoeveel 
dieren zijn uitgevallen wegens sterfte en ontijdige verkoop, 
en op welk tijdstip. Hierbij is rekening gehouden met het 
verschil in mestdagen als gevolg van een hoger begingewicht. 
Aan de hand van deze gegevens is het uitvalrisioo "berekend, 
waarbij is uitgegaan van 100 biggen van 15 à 20 kg.. Het een 
en ander is weergegeven in grafiek 4» 
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Grafiek 4 
UITVALRISICO WAARBIJ IS UITGEGAAN VAN 100 BIGGEN VAN 15 à 20 KG 
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In grafiek 4 is niet weergegeven de uitval van biggen, die 
op een lager gewicht dan 15 kg zijn gespeend. Gebleken is dat 
de sterfte onder deze dieren in het begin van de mestperiode 
groot is. Aangezien het hier eohter veelal dieren betreft die 
ontijdig zijn gespeend, is het sterfterisioo van deze dieren ten 
laste van de fokkerij gebracht. 
Met behulp van grafiek 4 is per eindgewichtsklasse berekend 
hoeveel biggen moeten worden opgelegd om 1 varken op het gewenste 
gewicht te kunnen afleveren (zie tabel 22). 
Tabel 22 
VEEL00P VAN HET AANTAL OPGELEGDE MEREN 
( v o o r c a l o u l a t i e ) 
Levend 
e i n d -
gewicht 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zu idho l l and -we idebed r i j ven 
a a n t . 
opge-
l egde 
b iggen 
1,056 
1,065 
1,071 
1,074 
u i t v a l 
g e s t o r -
ven 
0,044 
0,046 
0,050 
0,050 
z i ek 
verkoch t 
0 ,012 
0,019 
0,021 
0,024 
normaal 
a f g e l e -
verde 
mea t -
va rkens 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
O o s t e l i j k zandgebied 
a a n t . 
opge-
legde 
biggen 
1,052 
1,060 
u i t v a l 
g e s t o r -
ven 
0,046 
0 ,050 
z i e k 
ve rkoch t 
0,006 
0,010 
normaal 
a f g e l e -
ve rde 
m e s t -
va rkens 
1,000 
1,000 
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Behalve wegens s t e r f t e v a l t , zoals u i t grafiek 4 "blijkt, 
ook een aantal dieren u i t wegens ont i jdige verkoop. Deze aan-
t a l l en z i jn eveneens in tabe l 22 opgenomen. Het be t re f t de 
dieren die v/egens ziekte en dergel i jke on t i jd ig worden v e r -
kocht. Deze dieren brengen in de regel nog een zeker bedrag 
op. De opbrengst van deze dieren i s a l s nevenopbrengst in rekening 
gebracht (z ie § 3 punt 14). 
§ 3 . B e p a l i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e 
k o s t e n b e s t a n d d e l e n 
1. Kosten big 
Evenals in de voorgaande kostprijsberekening (rapport 
No. I69) worden voor do mesterij de biggen gewaardeerd tegen 
kostprijs. Voor ds individuele boer is natuurlijk de marktprijs 
van doorslaggevende betekenis, maar in het kader van het varkens-
beleid is de kostprijs het meest juiste uitgangspunt. Indien de 
biggen in verhouding tot de vette varkens duur zijn, vormt de 
hoge biggenprijs een rem op de vraag naar biggen, daar do renta-
biliteit van de mesterij hierdoor ongunstig wordt beïnvloed. 
Wordt de big tegen marktprijs in de berekening opgenomen, dan 
zal bij een hoge biggenprijs de kostprijs van varkensvlees even-
eens hoog zijn. Aangezien de opbrengstprijs van varkens is af-
gestemd op de kostprijs, zal dus ook de opbrengstprijs van het 
vlees hoog zijn, zodat de rentabiliteit van de mesterij niet 
door de biggenprijs wordt beïnvloed. Dit heeft tot gevolg, dat 
de rem op ds vraag naar biggen wegvalt, waardoor een sterke 
uitbreiding van de varkensstapel in de hand wordt gewerkt. 
Indien rekening is gehouden met het aantal biggen dat 
moet worden opgelegd om een varken op het gewenste gewicht 
te kunnen afleveren, zijn de kosten van de biggen per afge-
leverd varken berekend ops 
Afleveringsgewicht Zuidholland-weidebedrijven Oostel. zandgebied 
90 kg f. 49,30 f. 44,70 
110 kg " 49,75 " 45,05 
130 kg " 50,-
150 kg " 50,15 
2. Aankoopkosten big 
Overeenkomstig in het voorgaande rapport (I69) is aange-
nomen, dat gemiddeld de helft der biggen wordt aangekocht en 
dat de andere helft wordt gemest op het bedrijf, waar de biggen 
zijn opgefokt. Bij aankoopkosten per verhandelde big van f. 2,50 
betekent dit, dat gemiddeld per big, die wordt gemest, f. 1,25 
voor aankoopkosten in de berekening wordt opgenomen. 
3« Yoederkosten mesterij 
a. Hot voederverbruik van mestvarkens 
Evenals voor de fokvarkens is ook voor de mestvarkens het 
voederverbruik per varken per dag bekend per 30-daagse periode. 
In tabel 23 is weergegeven, hoe dit voederverbruik in de ver-
schillende perioden voor de dieren van de verschillende begin-
gewichtsgroepen ligt. 
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Tabel 23 
VOEDERVERBRUIK PER MESTVARKEN PER DAG IN DE VERSCHILLENDE 
PERIODEN, UITGEDRUKT IN V.E. (VOEDEREENHEDEN) 
(gemiddelde resultaten volgens de "boekhoudingen) 
~~-^^^ Periode 
Begingew, - ^ ^ 
I . 
I I . 
1 2 
Zuidholland-weidebedrijven 
< 15 kg 
15 t/m 19 kg 
20 t/m 24 kg 
25 t/m 34 kg 
35 t/m 49 kg 
> 49 kg 
0,71 
0,92 
1,02 
1,20 
1,42 
1,83 
Oostel i jk zandgebied 
< 15 kg 
15 t/m 19 kg 
20 t/m 24 kg 
> 24 kg 
0,63 
0,94 
1,10 
1,47 
0,87 
1,22 
1,45 
1,49 
1,92 
2,20 
1,05 
1,43 
1,69 
1,96 
3 
1,33 
1,67 
1,87 
1,97 
2,31 
2,51 
1,65 
2,21 
2,46 
2,61 
. 4 
1,08 
2,09 
2,23 
2,42 
2,64 
2,87 
2,39 
2,87 
3,02 
2,94 
5 
2,04 
2,50 
2,60 
2,79 
2,82 
3,16 
2,83 
3,10 
3,26 
2,87 
6 
2,45 
2,88 
3,05 
3,01 
3,05 
3,25 
3,07 
3,23 
3,36 
7 
2,90 
3,22 
3,33 
3,07 
3,05 
3,31 
3,16 
8 
2,98 
3,33 
3,29 
3,43 
2,82 
2,88 
' 9 
2,57 
3,31 
3,49 
3,12 
3,48 
3,19 
10 
2,88 
3,19 
2,89 
3,03 
2,83 
11 
3,05 
3,07 
3,32 
12 
2,93 
Het voederverbruik in tabel 23 heeft betrekking op 
dieren met een verschillend begingewioht. De cijfers kunnen 
dan ook alleen worden vergeleken indien rekening wordt ge-
houden met dit verschillend begingewioht. Dit is gebeurd in 
grafiek 5, waar het verloop van het voederverbruik voor de 
verschillende begingewichtsklassenis uitgezet. De lijn geeft 
het aangehouden verloop van het voederverbruik weer. 
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Graf iek 5 b 
VOEDERVERBRUIK PER VARKM PER DAG IN V.E.(VOEDEREENHEDEN) 
,V.E. II« Oostelijk zandgebied 
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Met behulp van het gevonden voederverbruik per varken 
per dag kan het totale voederverbruik voor het bereiken van de 
verschillende eindgewichten worden berekend. Hierbij is reke-
ning gehouden met het gemiddeld aantal varkens in de verschil-
lende perioden in verband met de uitval wegens sterfte en 
ontijdige verkoop. De gemiddelde varkensbezetting in de ver-
schillende perioden is bepaald met behulp van grafiek 4. 
In tabel 24 is het totaal voederverbruik in' voedereenheden 
per afgeleverd mestvarken berekend. Hierbij is uitgegaan van biggen 
van 15 à 20 kg. 
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TOTAAL VOEDERVERBRUIK PER AFGELEVERD VARKEN BIJ HET 
MESTEN VAN + 17 KG TOT DE AANGEGEVEN EINDGEWICHTEN 
( v o o r c a l c u l a t i e ) 
Tabel 24a 
I . Zuidhol land - we idebed r i j ven 
Levend gewicht 
b i j a f l e v e r i n g 
I 
11 
2" 
31 
41 
51 
61 
71 
8 
91 
10 
11 
12 
13 
14' 
15J 
16 
17* 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
, .eant*tc 
e r i o d e 
t/m 
t/m 
t /m 
t/m 
t/m 
t/m 
t /m 
t/m 
l t/m 
t/m 
I t /m 
1 t/m 
1 t /m 
! t /m 
t /m 
t/m 
1 t /m 
t/m 
1 t/m 
t/m 
1 t /m 
1 t /m 
1 t /m 
10 dg . 
20 dg. 
30 dg. 
40 dg. 
50 dg . 
60 dg. 
70 dg . 
80 dg . 
90 dg . 
100 dg . 
110 dg . 
120 dg . 
130 dg . 
140 dg . 
150 dg . 
160 dg . 
170 dg . 
180 dg . 
190 dg. 
200 dg. 
210 dg. 
220 dg . 
230 dg . 
1 t /m 235 dg. 
To taa l 
l a tdagsn 
v o e d e r -
v e r b r . 
p e r 
va rken 
pe r dag 
0,94 
1,04 
1,16 . 
1,30 
1,45 
1,60 
1,74 
1,88 
2,02 
2,15 
2 ,28 
2,41 
2,54 
2,67 
2 ,80 
2,92 
3 ,02 
3,11 
3 ,18 
3 ,23 
3,27 
3 ,30 
3 ,33 
3 ,35 
90 kg 
143 dagen 
gem, 
a a n t a l 
varkens 
pe r 
pe r iode 
1,055 
1,052 
1,048 
1,043 
1,038 
1,033 
1,029 
1,024 
1,020 
1,016 
1,012 
1,008 
1,005 
1,002 
1,000 
V.E. 
9,92 
10,94 
12,16 
13,56 
15,05 
16,53 
17,91 
19,25 
20,60 
21,84 
23,07 
24,29 
25,53 
26,75 
8,40 
265,80 
11C 
175 
gein. 
a a n t a l 
varkens 
pe r 
pe r iode 
1,064 
1,061 
1,056 
1,052 
1,047 
1,042 
1,037 
1,033 
1,029 
1,025 
1,020 
1,017 
1,014 
1,011 
1,009 
1,006 
1,003 
1,000 
kg 
dagen 
V.E. 
10,00 
11,04 
12,25 
13,68 
15,18 
16,67 
18,04 
19,42 
20,79 
22,04 
23,26 
24,51 
25,76 
26,99 
28,25 
29 ,38 
30 ,29 
15,55 
363,10 
130 kg 
205 c 
gem. 
a a n t a l 
varkens 
pe r 
pe r i ode 
1,070 
1,067 
1,062 
1,058 
1,053 
1,047 
1,043 
1,039 
1,035 
1,030 
1,026 
1,023 
1,020 
1,016 
1,014 
1,012 
1,009 
1,006 
1,004 
1,001 
1,000 
lagen 
V.E. 
10,06 
11 ,10 
12,32 
13,75 
15,27 
16,75 
18,15 
19,54 
28,91 
22 ,15 
23 ,39 
24,66 
25,91 
27,13 
28,39 
29 ,55 
30,47 
31 ,29 
31,92 
32 ,33 
16,35 
461,39 
150 kg 
235 dagen 
gem. 
a a n t a l 
varkens 
per 
pe r i ode 
1,073 
1,070 
1,065 
1,061 
1,056 
1,050 
1,046 
1,042 
1,037 
1,033 
1,029 
1,026 
1,022 
1,019 
1,017 
1,015 
1,012 
1,008 
1,006 
1,004 
1,003 
1,002 
1,001 
1,000 
V.E. 
10,09 
11,13 
12,35 
13,79 
15,31 
16,80 
18,20 
19,59 
20,95 
22,21 
23,46 
24,73 
25,96 
27,21 
28,48 
29 ,64 
30 ,56 
31 ,35 
31 ,99 
32 ,43 
32 ,80 
33,07 
33 ,34 
16,75 
562,19 
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Tabel 24b 
TOTAAL VOEDERVERBRUIK PER AFGELEVERD VARKEN BIJ MESTEN 
VAN + 17 KG TOT DE AANGEGEVEN EINDGEWICHTEN 
(voorcalculatie) 
II. Oostelijk zandgebied 
Levend, gewicht b i j 
a f l e v e r i n g 
a a n t a l 
p e r i o d e 
1 t /m 10 dg . 
11 t /m 20 dg . 
21 t/m 30 dg . 
31 t /m 40 dg. 
41 t/m 50 dg. 
51 t /m 60 dg . 
61 t /m 70 dg. 
71 t /m 80 dg . 
81 t /m 90 dg . 
91 t /m 100 dg . 
101 t/m 110 dg . 
111 t/m 120 dg. 
121 t/m 130 dg . 
131 t /m HO dg , 
141 t/m 150 dg . 
151 t /m 153 d g . 
Totaa l 
mestdagen 
v o e d e r -
v e r b r u i k 
pe r 
va rken 
pe r dag 
0 ,90 
1,10 
1,31 
1,52 
1,75 
1,99 
2 ,23 
2,47 
2,67 
2 ,83 
2,97 
3,08 
3 ,15 
3 ,20 
3 ,23 
3 ,24 
90 k g 
126 dagen 
gem. 
a a n t a l 
varkens 
pe r 
p e r i o d e 
1,045 
1,037 
1,031 
1,026 
1»021 , 
1,018 
1,016 
1,014 
1,011 
1,009 
1,006 
1,004 
1,000 
V.E. 
9,41 
11,41 
13,51 
15,59 
17,87 
20,26 
22 ,66 
25,05 
26,99 
28,56 
29 ,88 
30 ,92 
18 ,90 
271,01 
110 kg 
153 dagen 
gem. 
a a n t a l 
va rkens 
pe r 
p e r i o d e 
1,053 
1,045 
1,039 
1,034 
1,029 
1,026 
1,024 
1,022 
1,019 
1,017 
1,013 
1,011 
1,008 
1,006 
1,003 
1,000 
V.E. 
9 ,48 
11,50 
13,61 
15,72 
18,01 
20,42 
22,84 
25 ,24 
27,21 
28 ,78 
30,09 
31 ,14 
31,75 
32,19 
32 ,40 
9,72 
360,10 
Ter oriëntering is het gemiddelde voederverbruik per kg 
groei berekend. Hierbij is het voederverbruik van de uitge-
vallen dieren buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 25 
VOEDERVERBRUIK PER KG GROEI IN VOEDEREENHEDEN 
(voorcalculatie) 
Begingewioht 
+ 17 kg 
+ 17 kg 
+ 17 kg 
+ 17 kg 
Eindgewicht 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
V.E. pe r kg g r o e i 
Zu idho l l and -
we idebedr i jven 
3,56 
3,81 
3,99 
4,14 
O o s t e l i j k 
zandgebied 
3 ,66 
3 ,80 
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b. De samenstelling van het voaderrantsoan 
In het voorgaande is het voederverbruik uitgedrukt in 
voedereenheden. Voor de berekening van de voederkosten is het 
echter van belang te weten uit welke voedermiddelen het voeder-
rantsoen is samengesteld. Overeenkomstig het totale voederver-
bruik is ook van de afzonderlijke voedermiddelen het verbruik 
per dier per dag in de verschillende perioden nagegaan. 
In grafiek 6 is aangegeven uit welke voedermiddelen het 
totale voederverbruik per dag is samengesteld. In deze grafiek 
zijn de hoeveelheden van de verschillende voedermiddelen weer-
gegeven in voedereenheden. 
Voor Zuidholland blijkt uit grafiek 6a, dat het voeder in 
hoofdzaak bestaat uit mengvoeder en wei. Naarmate de dieren 
ouder zijn, worden dezs vcodorniiddolen aangevuld met granen. 
De post overige voedermiddelen bestaat uit eiwitarme Pro-
dukten als haver, milocorn en dergelijke en meer eiwitrijke 
Produkten zoals erwtenmeel, cocosrasel, e.d. Vooral ook omdat 
deze produkten slechts op enkele "bedrijven worden vervoederd, 
zijn zij bij de berekening van de voederkosten bij het aangekochte 
mengvoeder geteld en wel in het begin van de mestperiode bij het 
eiwitarme biggenmeel en verder bij het eiwitarme varkensmeel. 
Voor het oostelijk zandgebied blijkt uit grafiek 6b, dat 
naast het mengvoeder ook de granen een belangrijk aandeel vormen 
in het totale voederverbruik. In het bijzonder komt dit graan-
verbruik bij het ouder worden der dieren sterk naar voren. 
Bij het opstellen van het gespecificeerde voederverbruik 
in tabel 26 is de hoeveelheid D.A.-meel afzonderlijk vermeld. 
De vervoederde hoeveelheid gemengd graan is hierbij verdeeld over 
rogge, gerst en haver in de verhouding van 2 : 1 s 2. 
Het totaal voederverbruik gespecificeerd naar de verschillende 
voedermiddelen is weergegeven in tabel 26. 
fabel 26 
TOTAAL VŒDERVERBRUIK PEB AFGELEVERD VARKEN, GESPLITST NAAR DE 
VERSCHILLENDE VOEDERMIDDELEN 
( v o o r c a l c u l a t i e ) 
Voodermiddel 
I . Zuidhol land-weic 
E . r . biggenmeel 
E . a . biggenmeel 
E . r . varkensmeel 
E . a . varkensmeel 
Gers t 
Rogge 
Maïs 
Wei 
Tot . voedereenh . 
I I . O o s t e l i j k zandé 
E . r . biggenmeel 
E . a . biggenmeel 
E . r . varken sme e l 
E . a . varkensmeel 
D.A.-meel 
Rogge 
Haver 
Gers t 
Aardappelen 
Xlei 
Ondermelk 
Tot. voedereenh. 
Voeder-
eenh. p . 
100 kg 
voeder 
lebedrijve 
98 
95 
100 
100 
100 
99 
111 
8 
jebied 
98 
95 
100 
100 
100 
99 
88 
100 
25 
7 
13 
Afleveringsgewicht in kg levend gewicht 
90 kg 
kg 
voeder 
n 
87 
71 
45 
43 
5 
1 
1 
241 
99 
8 
70 
3 
12 
32 
19 
10 
65 
41 
26 
V.E. 
85 
67 
45 
43 
5 
1 
1 
19 
266 
97 
8 
70 
3 
12 
32 
17 
10 
16 
3 
3 
271 
110 kg 
kg 
voeder 
93 
81 
77 
76 
9 
3 
4 
325 
109 
8 
10? 
4 
19 
49 
24 
14 
93 
56 
29 
V.E. 
91 
77 
77 
76 
9 
3 
4 
26 
363 
107 
8 
107 
4 
19 
49 
21 
14 
23 
4 
4 
360 
130 kg 
kg 
voeder 
97 
85 
110 
115 
13 
5 
8 
416 
V.E. 
95 
81 
110 
115 
13 
5 
9 
33 
461 
150 kg 
kg 
voeder 
98 
86 
142 
161 
18 
8 
13 
S11 
V.E. 
96 
82 
142 
161 
18 
8 
14 
41 
562 
-
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VOEDERVERBRUIK PER VARKEN PER DAG IN VOEDEREENEEDEN 
GESPLITST NAAR DE VERSCHILLENDE VOEDERSOORTEN 
Grafiek 6a 
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3 . E.r.varkensmeel 
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7. Maïs 
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Graf iek 6b 
V0EDERV3RBHUIK PER VARKEN PER DAG IK" V0EDER-EEBHED3ÜN 
GESPLITST MAR VOEDERSOORTEN 
II. Oostelijk zandgebied 
V.E. 
11 
10 
8 
7 
5 
biggenmeel. 
E.a. biggenmeel 
E.r. varkensmeel + DA-meel 
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Gemengd graan 
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c. Waardering van de vervoederde hoeveelheden 
In het voorgaande Is het totaal voederverbruik per 
afgeleverd mestvarken gegeven. Aan de hand van de prijzen 
voor de verschillende voedarmiddelen zijn de voederkosten 
berekend. Het aangehouden prijsniveau heeft "betrekking op 
de gemiddelde prijzen over 4 maanden (juni t/m septo(49f57) 
overeenkomstig de 2-maandelijkse herberekeningen van "de 
kostprijs van varkensvlees ten "behoeve van het prijsbeleid. 
De aangehouden prijzen zijn de gemiddelde verbruikersprijzen 
of telersprijzen, welke laatste zijn verhoogd met de bij-
komende kosten (maalloon, vracht e.d„). 
Overigens gelden voor de waardering var. ondermelk, wei 
en aardappelen dezelfde opmerkingen als die welke zijn ge-
maakt bij de berekening van de voederkosten van de zeugen. 
De voederkosten zijn als volgt berekend» 
Tabel 27 
TOTAAL VOEDERKOSTEN PER AFGELEVERD MÏÏSTVARKEN B I J VERSCHILLENDE 
EINDGSWI0HT3E 
(voorcalculatie) 
Voedermiddel 
I . Z u i d h o l l a n d -
we idebedr i . i ven 
E . r . biggenmeel 
E . a . biggenmeel 
E . r . varkensmeel 
E . a . varkensmeel 
Gers t 
Rogge 
Maïs 
Wei 
Totaa l voede rkos t en 
I I . O o s t e l i j k 
zandgebied 
E . r . biggenmeel 
E . a . biggenmeel 
E . r . varkensmeel 
E . a . varkensmeel 
D.A.-meel 
Rogge 
Haver 
Gerst 
Aardappelen 
Wei 
Ondermelk 
Totaa l voederkos ten 
P r i j s 
per 
100 kg 
voeder 
32,15 
28,75 
30,70 
28,95 
28,60 
25,10 
28,45 
1,50 
32,15 
28,60 
30,30 
28,60 
34 ,65 
22,35 
25,30 
26,60 
4,75 
1,50 
5,50 
Af lever ingsgewichb i n 
90 kg 
kg 
voeder 
87 
71 
45 
43 
1 
1 
241 
99 
8 
70 
3 
12 
32 
19 
10 
65 
41 
26 
bedrag 
27', 97 
20,41 
13,62 
12,45 
1,43 
0,25 
0,28 
3,62 
80,23 
31,83 
2,29 
21,21 
0,86 
4,16 
7,15 
4,81 
2 ,66 
3,09 
0,62 
1,43 
80,11 
11-G 
kg 
voeder 
93 
81 
77 
76 
9 
3 
4 
325 
109 
8 
107 
f 
19 
49 
24 
14 
93 
^6 
29 
kg 
bedrag 
29,90 
23,29 
23,64 
22,00 
2,57 
0,75 
1,14 
4 ,88 
108,17 
35 ,04 
2,29 
32,42 
1,14 
6,58 
10,05 
6,07 
3,72 
4,42 
0,84 
1,60 
105,07 
kg levend gewicht 
130 kg 
kg 
voeder 
97 
85 
110 
115 
13 
5 
8 
416 
bed rag 
31,19 
24,44 
33,77 
33 ,29 
3 , 7 2 
1,26 
2,28 
6 ,24 
136,19 
L 
150 kg 
kg 
voeder 
98 
86.-
142 
161 
' 18 
8 
13 
511 
bedrag 
31,51 
24,73 
43,59 
46,61 
5,15 
2,01 
3 ,70 
7,67 
164,97 
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In bijlage II is oen specificatie gegeven van de aan-
gehouden prijzen van de voodormiddolen. 
4. Strooisel 
De hoeveelheid s t r o voor mestvarkens i s berekend ops 
Zuidholland-weidebedrijven 110 kg per j aa r 
Oosteli jk zandgebied 145 kg per jaar 
De berekening van het strcverbruik is gegeven in hoofd-
stuk II, § 3 punt 4. 
Voor de mesterij zijn voor do verschillende eindgewiohten 
de volgende hoeveelheden i.a kosten berekend. 
Tabel 28 
STROVERBRUIK PER AFGELEVERD MSSTVARKEN IN GLD. 
(voorcalculatie) 
Afmesten tot« 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-woidebedri jven 
( s t r o p r i j s f»68 , - p. 1.000 
kg) 
1471) 
jgLx 110 = 44 kg = f . 3 , -
* ) 
^ | ~ x 110 = 54 kg = f .3 ,65 
1) 
| J i x 110 = 64 kg = f .4 ,35 
1) 
| | | x 110 = 73 kg . f .4,95 
Oostelijk zandgebied 
( s t r o p r i j s f. 5 8 , - Ve-
1.000 kg) 
1281 ' 
' ~ x 145 = 51 kg = f. 2,95 
- I R ' 1 ) 
-~j?~ x 145 = 62 kg = f .3,60 
1) Is aantal varkensdagen afgeleid uit tabol 24. 
In tabel 28 zijn de kosten berekend tegen een verbruikers-
prijs van f. 68,- per ton voor^Zuidholland en tegen een telers-
prijs van f. 58,- per "ton voor het oostelijk zandgebied. Deze 
waardering is overeenkomstig de gebezigde waardering voor de 
kostprijs van de melk (rapport no. 282). 
5. Arbeidskosten 
Evenals voor cte fokkerij zijn ook voor de mesterij de in het 
verleden gebruikte normen ongewijzigd aangehouden. Voor de 
weidebedrijven is deze norm 18 uur en voor het oostelijk zand-
gebied 24 uur per mestvarken per jaar* Op grond van de mest-
duur zijn voor de verschillende categorieën mestvarkens de vol-
gende arbeidskosten berekend. 
Tabel 29 
ARBEIDSKOSTEN PER AFGELEVERD MSSTVARKEN 
(voorcalculatie) 
Bij afmesten tots 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-
weidebedri jven 
(18 uur per j aa r ) 
7,24 uur - f. 12,15 
8,89 uur = f. 14,95 
10,42 uur = f. 17,50 
11,93 uur = f. 20,05 
Oosteli jk zandgebied 
(24 uur per j aa r ) 
8,44 uur = f. 14,25 
10,29 uur = f. 17,40 
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De waardering van de uren gesohiedde in overeenstemming met 
de kostprijsberekening van de melk. 
In bijlage III wordt een overzicht gegeven van de "berekening 
van de loonkosten per gewerkt uur "bij het huidige loonpeil. 
6. Beloning voor bedrijfsleiding 
De aan te houden norm voor de beloning voor bedrijfsleiding 
bedraagt volgens afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en 
het Landbouwschap: 
bij mesten tot 90 kg f. 2,10 per afgeleverd varken 
ii ii n 110 " " 2,60 " " » 
" " " 130 " » 3,10 
" " " 150 » " 3,60 
II 
II 
M 
II 
II 
II 
7. Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten-voor de mestvarkens zijn berekend op 
basis van een normbedrag van f. 8,- per varken per jaar. Aan de 
hand hiervan zijn de volgende bedragen berekend. 
Tabel 30 
HUISVESTINGSKOSTEN EER AFGELEVERD MESTVARKEN 
( v o o r c a l o u l a t i e ) 
B i j mesten t o t s 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Z u i d h o l l a n d -
w e i d e b e d r i j ven 
f. 3 ,30 
11
 4,10 
" 4,80 
" 5,55 
Oostelijk 
zandgebied 
f. 2,90 
" 3,55 
8. Inventariskosten 
De inventariskosten zijn gebaseerd op een normbedrag van 
f. 2,- per varken per jaar. De bedragen per afgeleverd mest-
varken zijn als volgtt 
Tabel 31 
INVENTARISKOSTEN PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
(vooroaloulatie) 
Bij mesten to ts 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-
weidebedrij ven 
f. 0,80 
" 1 , " 
" 1,15 
" 1,35 
Oosteli jk 
zandgebied 
f. 0,70 
" 0,85 
1499 
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9- Veeartskosten 
Hoewel bij de kosten van de fokkerij reeds een enting 
tegen pest van de biggen is opgenomen zal dit niet voldoende 
zijn om het risico van pest geheel uit te schakelen. Om deze reden 
is ook bij de mesterij nog een bedrag van f. 1,- per afgele-
verd mestvarken hiervoor in rekening gebracht. 
De overige veeartskosten zijn gebaseerd op de kosten van 
een normaal veeartsbezoek van ca. f. 4>- per keer. Hierbij 
komen nog de kosten voor geleverde medicijnen. 
Daar voor de mesterij een veeartsbezoek in verschillende 
gevallen meer dan een.varken uit een koppel betreft, zijn de 
kosten van een veeartsbezoek aangehouden op f. 6,- met inbegrip 
van de medicijnen. Verder is in aanmerking genomen het gemid-
deld aantal keren dat veeartsbezoek op de bedrijven heeft 
plaats gehad, * 
Rekening houdend met het gemiddeld aantal koppels varkens 
per bedrijf en met het gemiddeld aantal varkens por koppel, 
heeft men de totale veeartskosten per afgeleverd mestvarken 
gesteld op f. 7,20 voor Zuidholland en het oostelijk zandgebied. 
10. Overige kosten 
Deze kosten welke betreffen he b aandeel van de varkens in 
de algemene bedrijfskosten, zijn gebaseerd op een normbedrag 
van f. 1,50 per varken per jaar. 
Tabel 32 
OVERIGE KOSTEN PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
( v o o r c a l c u l a t i e ) 
Bij afmesten tots 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-
weidebedrijven 
f. 0,ó0 
f. 0,75 
f. 0,85 
f, 1,00 
Oostelijk 
zandgebied 
f. 0,55 
f. 0,65 
11. Rente 
De rentekosten zijn gebaseerd op een rentevoet van 5%. 
Over het kapitaal dat gedurende de mestperiode in do verschil-
lende categorieën mestvarkens wordt geïnvesteerd, zijn rente-
kosten in rekening gebracht. Hierbij is met de tijdsduur der 
afzonderlijke investeringen rekening gehoudon. 
De berekende rentekosten bedragon per mestvarken: 
Tabel 33 
RENTEKOSTEN PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
( v o o r c a l o u l a t i e ) 
Bij afmesten tots 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-
weidebedrijven 
f. 2,05 
" 2,90 
" 3,90 
" 5,00 
Oostelijk 
zandgebied 
f. 1,70 
" 2,45 
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12. Af1eve ringskosten 
In het gebied Zuidholland worden de varkens meestal af-
gezet via de particuliere handel. De varkens worden nu eens 
verhandeld tegen een prijs per kg levend gewicht, dan weer 
tegen een prijs per kg geslacht gewicht. Indien de varkens 
worden verkocht tegen een prijs per kg levend gewicht, wordt 
op het levend gewicht veelal een korting toegepast. Aangezien 
de hoogte van deze korting niet overal gelijk is, is deze hier 
verder buiten beschouwing gelaten. Bij vergelijking van de markt-
prijs per kg levend met de berekende kostprijs moet men er dus 
rekening mee houden op welke conditie de varkens zijn verkocht. 
Behalve de hier genoemde korting wordt de boer een zeker bedrag 
als kosten in rekening gebracht. Dit bedrag omvat dan een ver-
goeding voor de transportkosten, de slachtverzekering en de 
handelaarsprovisie. De hoogte van dit bedrag varieert dan van 
f. 4j- tot f. 4,50 Par varken. Dit bedrag wordt eveneens in 
rekening gebracht, indien de dieren worden verkocht tegen een 
prijs per kg geslacht gewicht. Voor de berekening is aangenomen, 
dat de afleveringskosten f. 4,25 per normaal afgeleverd varken 
bedragen. 
Voor het oostelijk zandgebied zijn de in rekening gebrachte 
kosten eveneens gebaseerd op de gemiddelde kosten per varken 
zoals deze uit do administratie zijn gebleken, namelijk f. 4,-
per varken. 
13• Waarde mest 
Zoals reeds bij de berekening van de waarde der stalmest 
voor de zeugen is vermeld, is de waarde van de stalmest voor 
mestvarkens op f. 9,30 per varken per jaar bepaald» 
Voor de mestvarkens met een verschillend eindgewicht zijn 
de volgende bedragen berekend! 
Tabel 34 
WAARD2 MEST PER AFGELEVERD VARKEN 
(voorcalculatie) 
Bij afmesten tets 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-
weidebedrij ven 
f. 3,75 
" 4,60 
" 5,40 
" 6,15 
Oostelijk 
zandgebied 
f. 3,25 
» 4,00 
14• Opbrengst ontijdig verkochte dieron 
In § 2 van dit hoofdstuk is het uitvalrisico vermeld. 
Hierbij zijn de aantallen varkans vermeld welke uitvallen 
wegens sterfte en de aantallen welke uitvallen wegenu on-
tijdige verkoop. De varkens welke om de laatste reden worden 
verkocht, brengen echter nog een zeker bedrag op. 
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Op de onderzochte bedrijven in Zuidholland bleek het 
gemiddelde gewicht van deze dieren 59 kg te bedragen, ter-
wijl de opbrengstprijs gemiddeld 65% van de prijs bedroeg, 
die de normaal afgeleverde dieren opbrachten. Voor het 
oostelijk zandgebied is dit 59 kg en 60$. Bij de waardering 
van deze dieren is rekening gehouden mot de hier genoemde 
percentages. 
Met behulp van de in tabel 22 vernielde aantallen on-
tijdig verkochte varkens is in onderstaande tabel de op-
brengst van de ontijdig vorkochte dieren berokend. 
Tabel 35 
OPBRENGST ONTIJDIG VERKOCHTE DIEREN PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
(vooroaloulatie) 
Levend 
gewicht 
b i j af-
leveren 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-weidebedrijven 
aanta l 
on t i j d ig 
verkochte 
dieren 
0,012 
0,019 
0,021 
0,024 
gewicht 
in kg 
0,71 
1,12 
1,24 
1,42 
p r i j s 
per kg 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
bodrag 
in gld. 
0,80 
1,25 
1,40 
1,60 
Oostel i jk zandgebied 
aan ta l 
on t i jd ig 
verkochte 
dieren 
0,006 
0,010 
gewicht 
in kg 
0,35 
0,59 
p r i j s 
per kg 
1,02 
1,02 
bedrag 
in g ld . 
0,35 
0,60 
15. Afgeleverd koud geslacht gewicht 
In het gebied Zuidholland worden de varkens in de regel of 
alleen levend of alleen geslacht gewogen. Het ia'due nia $ mogelijk 
de inslachtingspercentages op de deelnemende bedrijven te 
verzamelen. Daarom is voor dit gebied uitgegaan van de ge-
middelde inslachtingspercentages van een groot aantal varkens, 
zoals die door de V.I.O, (Varkens Inkoop Organisatie) werden 
waargenomen. 
Deze percentages zijns 
Levend gewicht 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Inslachtingspercentage 
21,0$ 
19,<# 
17,5^ 
16,0$ 
In het oos te l i jk zandgebied z i jn da ins lacht ingspercen-
tages bepaald met behulp van do gegevens der bedri jven. 
Gemiddeld bedroegen de inslacht ingspercentages voor d i t gebied! 
Levend gewicht Inslachtingspercentage 
90 kg 
110 kg 
21,7 
20,5 
Hierbij zij opgemerkt dat het levend gewicht betrekking 
heeft op het gewicht op do aflevering3plaats, dit in tegen-
stelling met de gegevens van de seleotiemesterijen waar de 
dieren voor de aflevering op de mesterij worden gewogen. 
Aangezien in dit rapport het levend gewicht steeds betrekking 
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heeft op het gewicht op de afleveringsplaats moet dus ook hier 
met deze cijfers worden gewerkt. 
Op grond van de hier gegeven inslachtingspercentages is 
het koud geslacht berekend ops 
Tatel 36 
KG KOUD GESLACHT GEWICHT PEE AFGELEVERD 
MESTVARKEN 
(voorcalculatie) 
Bij afmesten tots 
90 kg 
110 kg 
130 kg 
150 kg 
Zuidholland-weidebedrijven 
79 1° van 90 kg * 71,10 kg 
81 f van .110 kg = 89,10 kg 
82,5$ van 130 kg = 107,25 kg 
84 $ van 150 kg = 126,00 kg 
Oostelijk zandgebied 
78,3$ van 90 kg = 70,47 kg 
79,5$ van 110 kg = 87,45 kg 
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BIJLAGE I 
DS KOSTEN PEE KG KOUD GESLACHT GEWICHT 
In hst voorgaande zijn de verschillende kosten uitge-
drukt per worp en per afgeleverd mestvarken. In deze 
bijlage wordt een berekening gegeven waarbij elke post 
inclusief de rente wordt uitgedrukt per kg koud geslacht 
gewicht. Van elke post is dus aangegeven hoeveel deze post 
uitmaakt per kg koud geslacht gewicht. Verder zijn posten 
(zoals een aantal voedermiddelen) die zowel bij de fokkerij 
als bij de mesterij voorkomen samengeteld,' Met behulp van de in 
deze bijlage gegeven berekening kan men dus direct na-
gaan hoe groot de invloed van bepaalde prijswijzigingen op 
de kostprijs per kg varkensvlees is. 
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Bijlage I-a 
KOSTEN PER KG KOUD GESLACHT GEHICHT GESPECIFICEERD NAAR DE VERSCHILLENDE KOSTENBESTANDDELEN 
(Voor-calculatie) 
Zui dholland-wei debedrijven. 
1 . Meerwaarde opfokzeugen 
2. Dekkosten 
3. E.r. zeugenmeel 
4, E.a. zeugenmeel 
5. E.r. varkensmeel 
6. E.a. varkensmeel 
7. Babybiggenneel 
8, Haver 
9. Gerst 
10. Rogge 
11. Maïs 
12, Wei 
13. Mineralen 
14. Vitaminepreparaat A.D;3 
15. Bieten 
16. Strooisel 
17. Arbeid 
18. Beloning voor bedr i j fs le id ing: 
zeugen 
mestvarkens 
19. Huisvestingkosten 
20. Graslandkosten 
21. Inventariskosten: 
zeugen 
mestvarkens 
22. Veeartskosten: 
zeugen 
biggen 
mestvarkens 
23. Overige kosten zeugen 
24. Overige kosten mestvarkens 
25. Aankoopkosten biggen 
26. Afleveringskosten 
Totaal bruto-kosten 
27. Waarde mest: 
zeugen 
«estvarkens 
28. Opbrengst verkochte zeugen: 
slachtzeugen 
van 90 kg (verk.voor dekken) 
" 130 « (gust gebleven) 
29. Opbrengst ont i jd ig verkocht: 
mestvarkens 
Totaal aftrekposten 
30. Netto-kosten per kg koud 
geslacht gewicht 
Pr i js 
in g ld. 
10,-
12,50 
32,15 
28,75 
30,70 
28,95 
35,95 
27,20 
28,60 
25,10 
28,45 
1,50 
17,70 
240,-
30,-
68,-
1,68 
13,30 
2) 
8.-
18,-
3,-
2,-
3,-
1,85 
1,20 
2,-
1,50 
1,25 
4,25 
16,50 
9,30 
1,50 
1,73 
1,71 
1,12 
90 1 
hoeveel-
heid 1) 
0,093? 
0,256? 
2,19226 kg 
1,39357 " 
0,63924 " 
0,61083 • 
0,08216 " 
0,04933 " 
0,11697 " 
0,01421 " 
0,01421 » 
6,10065 " 
0,00212 " 
0,00043 " 
0,59894 " 
1,40131 " 
0,19111 u 
0,199? 
1,421" 
1,117" 
0,165" 
0,121" 
0,616" 
0,211" 
1,652" 
1,421" 
0,165" 
0,572" 
1,515" 
1,406" 
0,120? 
0,609" 
0,09730 kg 
0,00165 " 
0,02344 " 
0,00999 " 
<9 
bedrag 
et 
0,93 
3,20 
70,48 
Ù.U7 
19,62 
17,68 
2,95 
1,34 
3,35 
0,36 
0,40 
9,15 
0,04 
0,10 
1,80 
9,53 
32,11 
2,65 
2,98 
8,94 
2,97 
0,36 
1,23 
0,63 
3,06 
1.71 
0,33 
0,86 
1,89 
5,98 
246,70 
1,98 
5,66 
14,60 
0,29 
4,01 
1,12 
27,66 
219,04 
110 kg 
hoeveel-
heid 1) 
0,075? 
0,207? 
1,82962 kg 
1,23140 " 
0,87476 " 
0,86340 " 
0,06642 " 
0,03988 " 
0,13937 » 
0,03408 " 
0,04544 " 
5,85622 " 
0,00171 " 
0,00035 " 
0,48414 " 
1,24461 " 
0,17233 u 
0,161? 
1,136» 
1,008« 
0,133" 
0,098" 
0,596" 
0,171" 
1,336" 
1,136" 
0,133" 
0,561" 
1,224" 
1,122" 
0,097? 
0,589" 
0,07865 kg 
0,00133 " 
0,01894 " 
0,01257 " 
bedrag 
et. 
0,75 
2.59 
58,82 
35,40 
26,86 
25,00 
2,39 
1,08 
3,99 
0,86 
1,29 
8.78 
0,03 
0,08 
1,45 
8,46 
28,S 5 
2,14 
2,95 
8,06 
2,39 
0,29 
1,19 
0,51 
2,47 
1,36 
0,27 
0,84 
1,53 
4,77 
235,55 
1,60 
5,48 
11,80 
0,23 
3,24 
Ml 
23,76 
211,79 
130 kc 
hoeveel-
heid 1) 
0,063? 
0,174? 
1,56590 kg 
1,06494 " 
1,04031 " 
1,08760 • 
0,05571 " 
0,03345 " 
0,15410 « 
0,04729 " 
0,07566 « 
5,74964 » 
0,00144 " 
0,00029 • 
0,40613 " 
1,13471 " 
0,15840 u 
0,135? 
0,946" 
0,928" 
0,112" 
0,082" 
0,578" 
0,143» 
1,120" 
0,946" 
0,112« 
0,548" 
1,027« 
0,932" 
0,081? 
0,569" 
0,06598 kg 
0,00112 " 
0,01589 " 
0,01156 " 
bedrag 
et. 
0,63 
2,18 
50,34 
30,62 
31,94 
31,49 
2,00 
0,91 
4,41 
1,19 
2,15 
8,62 
0,03 
0,07 
1,22 
7,72 
26,61 
1,80 
2,93 
7,42 
2,02 
0,25 
1,16 
0,43 
2,07 
1,H 
0,22 
0,82 
1,28 
3,96 
227,63 
1,34 
5,29 
9,90 
0,19 
2,72 
1,29 
20,73 
206,90 
150 kç 
hoeveel-
heid 1) 
0,054? 
0,149? 
1,34626 kg 
0,91743 " 
1,14545 " 
1,29872 " 
0,04774 " 
0,02867 « 
0,17189 " 
0,06453 " 
0,10487 " 
5,67765 " 
0,00123 " 
0,00025 " 
0,34802 " 
1,02455 " 
0,14752 u 
0,115? 
0,806" 
0,-866» 
0,096" 
0,071" 
0,560" 
0,123" 
0,960" 
0,806" 
0,096" 
0,535" 
0,880" 
0,794" 
0,070? 
0,551" 
0,05654 kg 
0,00096 " 
0,01362 » 
0,01127 " 
bedrag 
et. 
0,54 
1,86 
43,28 
26,38 
35,17 
37,60 
1,72 
0,78 
4,92 
1,62 
2,98 
8,52 
0,02 
0,06 
1,04 
6,97 
24,78 
1,53 
2,90 
6,93 
1,73 
0,21 
1,12 
0,37 
1,78 
0,97 
0,19 
0,80 
1,10 
3,37 
221,24 
1,16 
5,12 
8,48 
0.17 
2,33 
1,26 
18.52 
202,72 
1) De in deze kolom vermelde percentages geven aan hoeveel de desbetreffende posten per kg geslacht gewicht 
uitmaken van de norm per dier. 
2) f . 2,10; f . 2,60; f . 3,10 en f . 3,60 voor resp. 90, 110, 130 en 150 kg levend eindgewicht. 
L.E.I, 
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Bijlage I-b 
KOSTEN PER KG KOUD GESLACHT GEWICHT 
II. Oostdijk zandgebied. 
GESPECIFICEERD NAAR DE VERSCHILLENDE K0STEN8ESTANDDELEN 
(Voorcalculatie) 
1. Meerwaarde opfokzeugen 
2. Dekkosten 
3. E.r. zeugenneel 
4. E.a. zeugenneel 
5. E.r. varkensree 1 
6. E.a. varkensmeel 
7. Babybiggenmeel 
8. D.A.-ueel 
9. Haver 
10. Gerst 
11. Rogge 
12. Aardappelen 
13. Ondernel k 
H i »ei 
J15- Bieten 
16. Mineralen 
17. Vitaminepreparaat AD 3 
18. Strooisel 
19. Arbeid 
20. 8eloning voor bedrijfsleiding: 
zeugen 
mestvarkens 
21. Huisvestingkosten 
22. Graslandkosten 
23. Inventariskosten: 
zeugen 
mestvarkens 
24. Veeartskosten: 
zeugen 
biggen 
mestvarkens 
25. Overige kosten: 
zeugen 
mestvarkens 
26. Aankoopkosten biggen 
27. Afleveringskosten 
Totaal bruto-kosten 
28. Waarde mest: 
•zeugen 
mestvarkens 
29. Opbrengst verkochte zeugen: 
si achtzeugen 
zieke zeugen 
van 110 kg (verk. voor dekken) 
" 120 " (gust gebleven) 
30. Opbrengst ziek verkochte mestvarkens 
Totaal aftrekposten 
31. Netto-kosten per kg koud geslacht gewicht 
Prijs 
In gld. 
10,+ 
10.-
32,15 
28,60 
30,30 
28,60 
35,90 
34,65 
25,30 
26,60 
22,35 
4,75 
5,50 
1,50 
23.-
17,70 
240,-
58,-
1,69 
13,30 
2) 
8.-
18,-
3,-
2.-
3.-
1,40 
1,20 
2.-
1,50 
1,25 
V 
16,50 
9,30 
1,50 
1,25 
1,67 
1,67 
1,02 
90 kq 
hoeveelheid 1) 
0,093% 
0,236? 
2,43362 kg 
0,17952 " 
1,05841 " 
0,04294 " 
0,08144 " 
0,17178 " 
0,35673 " 
0,18715 " 
0,53993 " 
1,42279 " 
0,66245 " 
1,25607 " 
0,36741 " 
0,00255 " 
0,00030 » 
1,40178 " 
0,21272 u 
0,192? 
1,431" 
1,013" 
0,154" 
0,114" 
0,543" 
0,199" 
1,641' 
1,431" 
0,154" 
0,503" 
1,519" 
1,419" 
0,113? 
0,538" 
0,09705 kg 
0,00309 " 
0,00702 " 
0,01730 » 
0,00497 " 
bedrag 
et. 
0,93 
2,36 
78,24 
5,13 
32,07 
1,23 
2,92 
5,95 
9,03 
4,98 
12.07 
6,76 
3,64 
1,88 
0,85 
0,05 
0,07 
8,13 
35,95 
2,55 
3,01 
8,10 
2,77 
0,34 
1,09 
0,60 
2,30 
1,72 
0,31 
0,75 
1,90 
5,68 
243,36 
1,86 
5,00 
14,56 
0,39 
1.17 
2,89 
0,51 
26,38 
216,98 
110 kq 
hoeveelheid 1) 
0,075? 
0,193? 
2,08811 kg 
0,14543 " 
1,28259 " 
0,04623 " 
0,06637 " 
0,21959 " 
0,34644 " 
0,19766 " 
0.63302 » 
1,47606 " 
0,57171 " 
1,19253 " 
0,29941 " 
0,00208 " 
0.0C024 " 
1,26398 " 
0,19382 u 
0,157? 
1,156" 
0,918" 
0,125" 
0,093" 
0,528" 
0,162" 
1,337" 
1,156" 
0,125" 
0,496" 
1,238" 
1,144" 
0,092? 
0,522" 
0,07909 kg 
0,00252 " 
0,00572 " 
0,01410 " 
0,00674 » 
bedrag 
et. 
0,75 
1,93 
67,13 
4,16 
38,86 
1,32 
2,38 
7,61 
8,76 
5,26 
14,15 
7.01 
3,14 
1,79 
0,69 
0,04 
0,06 
7,33 
32,76 
2,09 
3,01 
7,34 
2,25 
0,28 
1,06 
0,49 
1,87 
1,39 
0,25 
0,74 
1,55 
4,58 
232,03 
1.52 
4,85 
11,86 
0,32 
0,96 
2,35 
0,69 
22,55 
209,48 
1) De in deze kolom vermelde percentages geven aan hoeveel de desbetreffende posten per kr geslacht gewicht 
uitmaken van de norm per dier. 
2) 2,10 en 2,60 resp. voor 90 en 110 kg levend eindgewtcht. 
L.E.I, 
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BIJLAGE II 
BEREKENING VAN DB VOEDERPRIJZEN 
1. Verbruikersprijzen aangekocht veevoeder 
De berekening van de gemiddelde verbruikersprijzen ge-
schiedde aan de hand van gegevens ontleend aan de L.E.I.-
prijzenstatistiek. Het gemiddelde prijspeil in de periode 
juni t/ra september 1957 was als volgt: 
GEMIDDELD PRIJSPEIL PER 100 KG 
Babyhiggenmeel 
Zeugen- en biggenmeel ( e . r . ) 
Biggenmeel ( e . a . ) 
Varke nsme e l ( e . r . ) 
Varken sme e l ( e . a . ) 
D.A.-meel 
Roggemeel 
Havermeel 
Gersterneel 
Maïsmeel 
Minera len 
Vitamine AD, 
Ondermelk 1) 
Wei 1 ) 
B ie ten 
Z u i d h o l l a n d -
w e i d e b o d n jven 
f. 35,95 
" 32,15 
" 28,75 
" 30 ,70 
" 28,95 
" 25,10 
" 27,20 
" 28,60 
" 28,45 
" 17,70 
" 2 4 0 , -
" 5,50 
-
" 3 0 , - (1000 kg) 
— • - i 
O o s t e l i j k 
zandgebied 
f. 35 ,90 
" 32,15 
" 28,60 
" 30 ,30 
" 28,60 
" 34 ,65 
-
— 
_ 
-
" 17,70 
" 2 4 0 , -
5,50 
1,50 
_ 
2. Telersprijzen van produkten uit eigen bedrijf 
Voor rogge, haver en gerst zijn voor het oostelijk zand-
gebied de volgende prijzen berekend. Voor zover in de maanden 
mei en juni geen telersprijzen bekend waren, zijn deze afgeleid 
van de groothandelsprijzen. 
Produkt 
Gemiddeld p r i j s p e i l 
Vracht n a a r m a a l d e r i j 
Maalloon 
P r i j s gemalen produkt ( m a a l d e r i j ) 
P r i j s met 3$ g r o n d s t o f f e n v e r l i e s 
Kosten zakken 
Vracht n a a r b o e r d e r i j 
P r i j s l o o o - b o e r d e r i j 
Rogge 
g l d . 
19 ,95 
0,40 
0 ,80 
21,15 
21,80 
0,15 
0 ,40 
22,35 
Haver 
g l d . 
22 ,35 
0 ,40 
1,25 
2 4 , -
24,75 
0 ,15 
0 ,40 
25,30 
Gers t 
g l d . 
24 ,05 
0 ,40 
0 ,80 
25,25 
26,05 
0,15 
0 ,40 
26,60 
Voor de overige produkten zijn de volgende prijzen in 
rekening gebracht. 
B i e t e n 
Aardappelen 1) 
Wei 
Z u i d h o l l a n d -
we idebedr i jven 
f. 1,50 
O o s t e l i j k 
zandgebied 
f. 2 3 , - (1000 kg) 
f- 4,75 
1) De prijzen van ondermelk, wei en aardappelen zijn vastgesteld 
aan de hand van de voederwaarde van deze produkten. Dit prijs-
peil wordt ook aangehouden bij de kostprijsberekening van melk. 
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B i j l a g e I I I 
BESSESHIIIG VAU HST GÄIDDEIDE UURLOON 
Jaarloon mot inbegrip van vakantie-
toeslag (54 2: weekloon) 
Toeslag voor wachtgeld en werkloos-
heidsverzekering 
Jaarloon exclusief sociale lasten 
Sooiale lasten resp.13,6 en 13,5 %• 
van het prymieloon (=.jaarloon ver-
minderd met pensioenpremie) 
Jaarloon inclusief sociale lasten 
Gemiddeld aantal gewerkte uren 
Loon per gewerkt uur 
Gemiddeld uurloon in fo van het uur-
loon van een volwaardige arbeids-
kracht 
Gemiddeld uurloon (zonder diploma-
toeslagen) 
Toeslag voor diploma's per gewerkt 
uur (inclusief social© lasten) 
Totaal loon per gewerkt uur 
(afgerond) 
Samenstelling van de sociale lasten! 
Ziektewet 2,0 fo 
Ziekenfonds besluit 2,1 fo 
Ongevallenwet 1,7 f> 
Invaliditeits- en ouderdoms-
verzekering 0,7 5^  
Kinderbijslagwet 4,8 f 
Bedrijfspensioenfonds 2,1 f> 
Zuidholland-
weidebedri jven 
(Rijnland, 
Delfland en 
Schieland + 
Erimpenerwaard) 
f. 4 . 6 5 3 , -
f. 11 , r 
f. 4 . 664 , -
f. 6 2 1 , -
f. 5 . 2 8 5 , -
2.875 
f. 1,838 
90,5 f 
f. 1,663 
f. 0,014 
f. 1,68 
Ooste l i jk 
zandgebied 
(Drente, 
Ovorijsel + 
Gelderland) 
f. 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
4 . 6 5 1 , -
5 , -
4 .656 , -
616 , -
5-272 , -
2.900 
1,818 
92,0 f o 
1,673 
0,013 
1,69 
1) 
Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
Totaal sooiale lasten 
13,4 '?6 
0,2 f 
13,6 fo 
13.4 f 
0,1 f" 
13.5 f" 
l) De door de werkgever te betalen premie bedraagt 0,9$ en 4,2$ 
voor respectievelijk vaste on losse arbeiders. Over. de arbeid 
van boer en gezinsleden wordt geen waohtgeld- en werkloosheids-
verzekering berekend. Het gemiddelde percentage over de totale 
loonsom (betaald + berekend) bedraagt op grond hiervan slechts 
resp. 0,2 en 0,1 f>. 
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TOELICHTING OP DE B3EEKEHING VAïï HST GEMIDDÏDLDE UUELOON 
Do arbeidskosten per uur zijn afgestemd op het gemiddelde 
loon per gewerkt uur van de verschillende arbeidskrachten, 
die in het bedrijf werkzaam zijn, verhoogd met do diploma-
toeslagen. 
De hoogte van het loon is bepaald aan de hand van voor 
het jaar 1957/58 afgesloten G.A.O.en»verhoogd met de loon-
wijzigingen per 1 juli (pensioenpremie) en por 1 augustus 
(compensatie huurverhoging), waarbij rekening is gehouden met 
•de gestelde leeftijdsgrens voor compensatio van de huurverho-
ging. Dit houdt in dat de loonkosten zijn afgestemd op het 
loonniveau na 1 augustus 1957' 
Het jaarloon van oen vaste arboider-veovèrzorger zonder 
de toeslag voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering bedraagt 
gemiddeld volgens C.A.O. 1957/58 (na 1 augustus): 
a. Zuidholland weidegebied 
Rijnland, Delfland en Schieland f. 4 . 784 , -
Krimponerwaard. f. 4 . 5 6 8 , -
Gemiddeld f. 4 . 676 , -
Af; compensatie Van huurverhoging ' f» 23,-
Totaal jaarloon f. 4.653,-
b, Oostelijk zandgebied 
Drente f. 4.717,-
Overijsel f. 4.776,-
Golderland f. 4.568,-
Gemiddeld f. 4.687,-
Af: compensatie van huurverhoging • f. 36,-
Totaal jaarloon f. 4.65I,-
l) Deze post heeft betrekking op die arbeidskrachten, die 
niet in aanmerking komen VO^T* *we loonsverhoging-
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